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صلختسم 
Abstrak 
لحنلا ةروس يف هدئاوف و بانطلإا 
Ithnab dan faedah- faedahnya dalam surat An Nahl 
Ithnab adalah salah satu cabang ilmu ma`ani dalam ilmu balaghah. Ilmu ma`ani 
adalah ilmu yang ditinjau dari segi keindahan makna untuk mengungkapkan suatu 
kalimat. Pengungkapan ide atau perasaan ke dalam sebuah kalimat dalam ilmu 
ma`ani  sesuai dengan situasi dan kondisi yang diajak bicara  tapi tidak 
meninggalkan unsur keindahan. 
Surah An Nahl merupakan salah satu surah Al quran yang terdiri 821 ayat. Surat  
ini termasuk  surat  makiyyah. Dalam surah ini menjelaskan tentang kenikmatan 
yang diberikan Allah kepada hambanya, sehingga surah ini dikenal juga dengan 
surat An Niam. 
Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, pertama  ayat ayat  yang mengandung 
ithnab, kedua apa saja faidah al ithnab dalam surat  An Nahl. 
Dalam rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif 
analisis yaitu : prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dan menganalisis. Metode deskriptif ini menggunakan 
pengumpulan data dengan kajian pustaka berupa kata dan bukan dari angka. 
Metode analisis yang digunakan adalah membaca surah An Nahl ayat per ayat 
kemudian mengelompokkan ayat ayat yang mengandung ithnab kemudian 
menganalisisnya. 
Hasil dari penelitian ini adalah ada enam qismu ithnab  yaitu dzikru amm ba`da 
khos, dzikru al khas ba`da amm, al idhah ba`da ibham, attakrir, attdzyil,  dan al 
i`tirodh. 
Kata kunci : Al Ithnab, Surat An Nahl. 
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 الاّول الفصل
 أساسية البحث
 المقدمة .أ 
قبل كل بتُ الأخرين. اللغة  تعامل كنقل الفكرالإنساف يستعمل اللغة لل
اللغة للتعبتَ عن ثم تزداد ألة التعامل بإتفاؽ  شيء نظاـ من الرموز الصوتية
بدكف الإتفاؽ بتُ الأخر لا يصل اللغة التي تفهم، لأف   ُالدلالة الدقصودة.
إتفاؽ اللغة لدلالة الدقصود. الدثاؿ في الإتفاؽ اسم الكرسي، الكرسي يعتٍ مكاف 
للجلوس.   غتَ الإنساف الحيوانات ك النبات أك الاخرل لدل اللغة، كلكن بتُ 
فرقة.  الإنساف يفهم لغة الإنساف ك الحيواف يفهم لغة الاخر لاتفاىم لانهم مت
 الحيواف ك كذلك النبات يفهم لغة النبات . 
لأف  شرفا عظيما  حازتالباحثة ستبحث عن اللغة العربية. اللغة العربية 
قد اصطفاىا الله سبحانو لوحيو ًمٍن بتُ ، اؿ القرآف الكريم باللغة العربيةفي إنز 
كاللغة العربية تكوف بصيلة  ِعلى شرؼ اللغة العربية. كذلك يدؿ  لغات البشر
بالأسلوب، قد سبق القرأف نزؿ باللغة العربية ك فيها أبصل الكلاـ كالأسلوب. 
أبصل الأسلوب في القرأف معركؼ بعلم البلاغة بخصوصو في علم الدعاني ك البياف 
 كالبديع.
فلاف مراده إذا كصل اٌما البلاغة " في اللغة الوصوؿ كالانتهاء، يقاؿ بلغ 
البلاغة يدؿ فٌن الكلاـ  بتنافر اللفظ  ّاليو كبلغ الركب الددينة إذا انتهى اليها". 
                                                          
ُ
، لرهوؿ السنة)، ص : دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع( القاىرة : ، علم اللغة العربية ،لزمود فهمى حجازل‌ 
 18
 لرمع الدلك فهد لطباعة(، يمعناية الدسلمتُ باللغة العربية خدمة للقرآف الكر ، أبو بلاؿ ك بن لزمد الخراطاِ
 . ّ، لرهوؿ السنة )، ص : أبضد الدصحف الشريف 
 . ُْلرهوؿ السنة)، ص : ( رمباغ : مكتبة البركة، حسن الصياغة، لزمد ياستُ ،  ّ
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كعندما بدكف  الفن ليس البلاغة كلكن الفصاحة. البلاغة ينقسم الى ثلاثة 
علـو ، يعتٍ علم الدعاني ك علم البياف كعلم البديع.  الأكؿ يعتٍ "علم الدعاني، 
ك في  ْيعتٍ علم نعرؼ بو تركيب الجملة الصحيحة الدناسبة للحاؿ". علم الدعاني 
علم الدعاني يتعلم كيف إستعماؿ اللفظ أك الكلاـ مناسبا  للمقاـ ، كفيها بشانية 
أبواب يعتٍ الإسناد الخبرم ك مسند إليو ك الدسند كمتعلقات بالفعل ك القصر 
الثاني  "علم البياف يعتٍ أصوؿ كالإنشاء كالفصل الوصل ك الإيجاز كالإطناب. اٌما 
كقواعد يعرؼ بها إيراد الدعتٌ الواحد بطرؽ يختلف بعضها عن بعض في كضوح 
في علم البياف يدؿ على الدعتٌ غتَ مقصوده أك  ٓالدلالة على نفس ذلك الدعتٌ".
يجد الدعتٌ الأخرل . ك الثالث  "علم البديع ىو علم يعرؼ بو كجوه برستُ 
 ديع برٌسن الكلاـ من جهة الدعتٌ ك اللفظ.بعلم البٔالكلاـ".
ىنا ستبحث عن الإطناب ك فوائده. الإطناب ىو نوع من علم الدعاني 
بالإطناب القاء  ٕفي البلاغة. " الإطناب أداء الدعاني بألفاظ زائدة عليها لفائدة".
الدقصود أك غرض الكلاـ بزيادة الكلاـ  للفائدة . اٌما خلفو  يعتٍ الإيجاز، في 
لإيجاز الكلاـ قليل كلكن الدعتٌ كثتَ. في الإطناب قسمو  كفوائده كثتَة كما ا
 ستبحث في الدستقبل. 
ؿ ليس مهموزا كلا مشتقا بل كضع علما االدعرؼ ب اٌف  القرأف لفظو "
نزؿ القرأف باللغة العربية،  ٖ".على الكلاـ الدنزؿ على النبي صلى الله عليو كسلم
ية الأخرل. أما  اللغة العربية الأخرل قرأتو ليس أجر كلكن متفرقا باللغة العرب
                                                          
 .ُِـ)، ص :  َُُِ(بتَكت: دار ابن حـز ، البلاغة الديسرة،عبد العزيز،  ْ
5
 . ُِٔـ )، ص :  ُٗٗٗ: الدكتبة العصرية ، ( بتَكت  جواىر البلاغة، أبضد الذاشمي،   
6
 . ٕٗص: البلاغة الديسرة،.......... عبد العزيز،  
7
 .‌25نفس‌المراجع،‌ص‌:‌‌ 
8
 . َُص:، )ـ ُْٔٗ، مطبعة الفتح: بجدة (، تاريخ القرآف الكريم، لزمد طاىر  
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أية، منهم  ِّٔٔسورة ك  ُُْكلكن في القرأف قرأتو كتدبره أجر. اٌما القرأف 
 يعتٍ سورة الٌنحل.
مائة كبشاف كسورة النحل ىي سورة مكية لأٌف نزكلذا في الدكة كعندىا 
 ،ٗٔ ك ٖٔ عتٍ أية، يسميت سورة النحل، لاشتمالذا في الآيتتُ. كعشركف آية
على قصة النحل التي ألذمها  ". كفي ىذه السورة يحاكيكىأىٍكحى رىبُّكى ًإلىى النٍَّحل ً"
الله امتصاص الأزىار كالثمار، كتكوين العسل الذم فيو شفاء للناس، كتلك قصة 
عجيبة مثتَة للتفكتَ كالتأمل في عجيب صنع الله تعالى، كالاستدلاؿ بهذا الصنع 
 ٗلله سبحانو.على كجود ا
الباحثة اختارت بحث علم الدعاني بدوضوع الإطناب كفوائده .ك في علم 
الدعاني موضوعات يعتٍ الإسناد الخبرم ك مسند إليو ك الدسند كمتعلقات بالفعل 
ك القصر كالإنشاء كالفصل الوصل ك الإيجاز كالإطناب. كالباحثة اختارت سورة 
لتطبيق النظر الإطناب ك فوائده ، كلذلك النحل بتُ سورة الأخرل لأنها لشتاز  
 بحثت الباحثة ىذا البحث  بدوضوع " الإطناب  كفوائده في سورة النحل "
  
                                                          
9
) ص ق ُُْٖالثانية ، ، الدعاصر  دار الفكر: دمشق   ،(التفستَ الدنتَ في العقيدة كالشريعة كالدنهج ،كىبة 
 .ٕٗ:
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 أسئلة البحث  .ب 
 أما أسئلة البحث التي سوؼ يحاكؿ الباحثة الإجابة عليها :
 ماىي الأيات التي تتضمن فيها الإطناب في سورة النحل ؟ .ُ
 نحل؟ما  فوائد  الإطناب في سورة ال .ِ
 أىداف البحث  .ج 
 الأىداؼ التي يسعى الباحثة برقيقها كما يلي:
 لدعرفة الأيات التي تتضمن فيها الإطناب في سورة النحل .ُ
 الإطناب في سورة النحل فوائدلدعرفة  .ِ
 أىّمية البحث .د 
 أٌما أهمية البحث تنقسم الباحثة الى قسماف، يعتٍ :
 الأهمية النظرية  .ُ
 طبيقو في سورة النحللتوسيع معرفة النظر الاطناب كت
 الأهمية التطبيقية .ِ
للباحثة : لتمرين معرفة الباحثة عن النظر البلاغة قد تعلمت ك بزصيصو  -
 في باب الإطناب .
ك الطلاب : يساعد فهم عن النظر البلاغي الإطناب ك يعطي أ ينللقرأ -
 الدراجع تطبيقي الإطناب في القرأف
علم الدعاني يعتٍ الإطناب في للزبادة الدراجع عن دراسة البلاغة في نوع  -
 القرأف
 توضيح المصطلحات .ه 
موضوع ىذا البحث يعتٍ " الإطناب كفوائده في سورة النحل" ك ستوضح 
 الدصطلحات الدوضوع، يعتٍ : 
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 َُالإطناب أداء الدعاني بألفاظ زائدة عليها لفائدة. : الإطناب‌. أ
متصاص على قصة النحل التي ألذمها الله ا السورة يحاكي سورة النحل:‌. ب
الأزىار كالثمار، كتكوين العسل الذم فيو شفاء للناس، كتلك قصة عجيبة 
مثتَة للتفكتَ كالتأمل في عجيب صنع الله تعالى، كالاستدلاؿ بهذا الصنع 
 ُُعلى كجود الله سبحانو.
 تحديد البحث .و 
 الباحثة بردد البحث  لكي لا تتسع النظر كما : 
ه  في  القرأف كلكن يحدد في سورة إف ىذا البحث يبحث عن الإطناب ك فوائد
 النحل كفيها أقساـ الإطناب.
 الدراسات السابقات .ز 
أٌف ىذا البحث ليس أكؿ البحث في دراسة البلاغة، قبل الباحثة تبحث عن ىذا 
الدوضوع قد قرأت عن البحث في السابقة. ك الدرسات السابقات في ىذا 
 البحث  كما يلي: 
ية كأدبها كلية الأدب كعلـو الإنسانية بجامعة بنتاغ فرمنشاه،قسم اللغة العرب .ُ
، برت الدوضوع "  َُِٖالإسلامية الحكومية سونن أمبيل سورابايا 
الإطناب في سورة النجم كفائدتو ". ىذا البحث يتضمن عن الإطناب ك 
 فائدتو في سورة النجم.
 لزمد عافن أفندم، قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأدب كعلـو الإنسانية .ِ
، برت الدوضوع "  َُِْبجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل سورابايا 
الإطناب في سورة النساء  ". ىذا البحث يتضمن عن الإطناب في سورة 
 النساء.
                                                          
01
 ِٓص: البلاغة الديسرة،.......... عبد العزيز،  
11
 .ٕٗص :.التفستَ الدنتَ في العقيدة كالشريعة كالدنهج ،كىبة‌ 
‌
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عرفاف يفي ، قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأدب كالعلـو الثقافية بجامعة   .ّ
، برت الدوضوع "  َُِٓسوناف كاليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا 
الإيجاز كالإطناب في سورة إبراىيم كمريم". ىذا البحث يتضمن عن الإيجاز 
 كالإطناب في سورة إبراىيم ك مريم.
سيتا فوزية، كلية الدراسات الإسلامية كالعربية بجامعة شريف ىداية الله  .ْ
 ، برت الدوضوع " الأساليب البلاغية في َُِْالإسلامية الحكومية جاكرتا 
سورة يوسف بحث في الإيجاز كالإطناب كالدساكة". ىذا البحث يبحث عن 
 الإيجاز كالإطناب كالدساكة في سورة يوسف.
تشابهت الباحثة عن البحوث الرابعة في منهجية البحث كفي الإطار 
النظرم . تشابو البحث في منهجية البحث مستخدـ مدخل البحث 
صائيات . ك تشابو البحث في الوصفي الكيفي لأف لا يستخدـ صيغة الأح
 الإطار النظرم كلهم مستخدـ دراسة بلاغية عن اسلوب الإطناب . 
اختلفت الباحثة عن البحوث الرابعة. الأكؿ ىو الإطناب في سورة النجم 
كفائدتو كالثاني الإطناب في سورة النساء  كالثالث الإيجاز كالإطناب في سورة 
لاغية في سورة يوسف بحث في الإيجاز إبراىيم كمريم كالربع الأساليب الب
كالإطناب كالدساكة. كىذا البحوث لستلفة بالبحوث التي تقـو الباحثة. اختلافو 
 في أغرضو.
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 المبحث الأّول : مفهوم علم البلاغة
 تعريفو ك أقسامو‌. أ
كصل اليو كبلغ  "البلاغة في اللغة الوصوؿ كالانتهاء، يقاؿ بلغ فلاف مراده إذا
أما البلاغة  ُّكفي الإصطلاح كصفا للكلاـ كالدتكلم . ُِالركب الددينة إذا انتهى اليها". 
فهي تأدية الدعتٌ الجليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لذا في النفس أثر خلاب، مع 
. البلاغة  ُْملاءمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كالأشخاص الذم يخاطبوف.
"علم البديع   الأكؿ لاثة علـو ، يعتٍ علم الدعاني ك علم البياف كعلم البديع. ينقسم الى ث
بعلم البديع برٌسن الكلاـ من جهة الدعتٌ ك ُٓىو علم يعرؼ بو كجوه برستُ الكلاـ".
 اللفظ.كأقسم علم البديع ىو:
 المحسنات اللفظية ، الدثاؿ : لن يعرؼ الواحد الا كاحدا .ُ
 : كأٌنها كوكب درٌم.  المحسنات الدعنوية، الدثاؿ  .ِ
اٌما الثاني  "علم البياف يعتٍ أصوؿ كقواعد يعرؼ بها إيراد الدعتٌ الواحد بطرؽ 
في علم البياف  ُٔيختلف بعضها عن بعض في كضوح الدلالة على نفس ذلك الدعتٌ".
 يدؿ على الدعتٌ غتَ مقصوده أك يجد الدعتٌ الأخرل . اما علم البياف لثلاث ابواب، يعتٍ:
                                                          
 . ُْص : حسن الصياغة، ....لزمد ياستُ ،  ُِ
31
‌.ِّص: ـ)  ََِْ، ( الكويت : مكتبة أىا الاثار، دركس البلاغة حفتٍ ناصو كأخركف،  
41
 ٖـ) ص:  ُْٔٗ( القاىرة : دار الدعارؼ ، ، البلاغة الواضحةعلي الجاـر ك مصطفى أمتُ ،  
51
 . ٕٗص: البلاغة الديسرة،.......... عبد العزيز،  
61
 . ُِٔ.....ص :  جواىر البلاغة، أبضد الذاشمي،   
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 تشبيو، الدثاؿ : العلم كالنور في الذدايةال  .ُ
 المجاز ، الدثاؿ : رأيت أسد يرمي  .ِ
 الكناية، الدثاؿ : زيد كثتَ الرماد .ّ
يعتٍ "علم الدعاني يعتٍ علم نعرؼ بو تركيب الجملة الصحيحة الدناسبة  كالثالث 
، با  للمقاـ ك في علم الدعاني يتعلم كيف إستعماؿ اللفظ أك الكلاـ مناس ُٕللحاؿ".
 :كفيها بشانية أبواب
 الإسناد الخبرم، الدثاؿ : قاـ زيد .ُ
 لم ( زيد) فهو مسند اليوامسند إليو، الدثاؿ : زيد عالم . الذم أسند اليو الع  .ِ
 لم في الدثاؿ السابقالعاالدسند ، الدثاؿ :  .ّ
 متعلقات بالفعل ، الدثاؿ : صمت اليـو .ْ
 القصر ، الدثاؿ : ما الدتنبي الا شاعر .ٓ
 ثاؿ : أ برب اللغة العربية ؟الإنشاء، الد .ٔ
الفصل كالوصل ، الدثاؿ : الفصل ( علي كاتب الحملم طائر) ، الوصل (  زيد  .ٕ
 طويل كعمرك قصتَ)
الإيجاز كالإطناب كالدساكة  ، الدثاؿ : الإيجاز ( لا تصاحب فاسقا فتًدل )،  .ٖ
 ميٍمًمننا كىلًٍلميٍمًمًنتُى كىاٍلميٍمًمنىاًت رَّبِّ اٍغًفٍر لي كىًلوىاًلدى مَّ كىًلمىن دىخىلى بػىٍيًتيى (   الإطناب : 
 ، الدساكة ( ًانََّّىا اٍلأىٍعمى اؿي بًالنػِّيىاًت  كىًلكيلِّ اٍمرًئو مىا نػىوىل ).) كىلاى تىزًًد الظَّاًلًمتُى ًإلاَّ تػىبىارنا
 المبحث الثاني : مفهوم الإطناب و أقسامو و فائدتو 
 تعريف الإطناب‌. أ
كاصطلاحا زيادة اللفظ  ُٖلامو : بلغ فيو كطوؿ ذيولو.اطنب فى ك ،التطويللغة 
على الدعتٌ لفائدة، فخرج بذكر الفائدة التطويل كالحشو، كالفرؽ بينهما أف الزائدة إف  
                                                          
 .ُِص : البلاغة الديسرة،....عبد العزيز،  ُٕ
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كاف غتَ متعتُ كاف تطويلا، كإف كاف متعينا كاف حشوا، ككلاهما بدعزؿ عن مراتب 
 ُٗ.البلاغة
 كأقساـ الزيادة ثلاثة :
قىاؿى رىبِّ ًإنيِّ كىىىنى اٍلعىٍظمي :  .الدثاؿ للفظ على الدعتٌ لفائدةزيادة االإطناب، ىو  .ُ
ًمتٍِّ كىاٍشتػىعىلى الرٍَّأسي شى ٍيبنا كىلمى ٍأىكين ًبديعىاًئكى رىبِّ شىًقيِّا
َِ
 
كقوؿ عدم ك غتَ الفائدة. الدثاؿ :   زيادة اللفظ إف كاف غتَ متعتُ، ىو التطويل  .ِ
 "ت الأديم لراىشيو كألفى قولذا كذبان كميناى كقدَّ د"  العبادم: في جذيدةى الأبرش
كقوؿ زىتَ بن أبي ك غتَ الفائدة. الدثاؿ :   زيادة اللفظ إف كاف متعتُالحشو، ىو  .ّ
 ".كأعلمي علم اليـو كالأمس قبلو كلكنتٍ عن علم ما في غد عمي"  سلمى
 كفوائدهأقساـ الإطناب ‌. ب
الدراد كالتوكيد، كدفع ف دكاعي الاطناب كثتَة، منها تثبيت الدعتٌ، كتوضيح أ
 ، منها :كأنواع الاطناب كثتَة  . كغتَ ذلك -الايهاـ، كإثارة الحمية 
 ذكر الخاص بعد العاـ .ُ
 ُِأما بذكر الخاص بعد العاـ للتنبيو على فضلو، حتى كأنو ليس من جنسو.
كفضلو في الخاص حتى كأنو لفضلو كرفعتو، جزءه آخري ،   كفائدتو التنبيو على مزية
 .ا قبلومغاير لد
)   َّحىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّلاى ًة اٍلويٍسطىى  (  كقولو تعالى  
  ِِ
                                                                                                                                                               
81
 .ِّٔـ) ص :  ََِّ( لبناف : الدمسسة الحديثة للكتاب ،  علـو البلاغة، دين، لزمد ابضد قاسم ك لزي ال  
91
 . َُِص:  ........ جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،  
02
 ْالقرأف الكريم، سورة مريم الأية :  
12
 . ُّٓجلاؿ الدين لزمد ،الإيضاح فى علـو البلاغة، ( بتَكت : دار الكتب العلمية ) ص :  
22
 . ِّٖ ، سورة  البقرة الأية القراف الكريم‌ 
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الصلاة الوسطى (كىي العصر)  يعتٍ صاالخك العاـ في ىذه الأية ( الصلوات ) 
 ِّبالذكر لزيادة فضلها.
 ذكر العاـ بعد الخاص .ِ
عنواف عاـ، بعد  كفائدتو شموؿ بقية الأفراد، كالاىتماـ بالخاص لذكره ثانيان في
 ِْذكره أكلا في عنواف خاص.
رَّبِّ اٍغًفٍر لي كىًلوىاًلدى مَّ كىًلمىن دىخىلى بػىٍيًتيى ميٍمًمننا كىلًٍلميٍمًمًنتُى (  : كقولو تعالى 
) كىاٍلميٍمًمنىاًت كىلاى تىزًًد الظَّاًلًمتُى ًإلاَّ تػىبىارنا
 ِٓ
 اغفرلي ك لوالدم).العاـ في ىذه الأية ( مممنتُ كالدممنات ) كالخاص ( 
 الإيضاح بعد الإبهاـ .ّ
لإظهار الدعتٌ فى صورتتُ إحدهما لرملة، كالثانية مفصلة، ك بذلك يتمكن الدعتٌ 
 ِٔفي نفس السامع فضل بسكن.
 ِٕ.كفائدتو توجيو الذىن إلى معرفتو، كتفخيم شأف الدبتُ، كبسكينو في النفس
 )رى أىفَّ دىاًبرى ىى  ميلاى ًء مىٍقطيوعه مٍُّصًبًحتُى كىقىضىيػٍ نىا إًلىٍيًو ذى ًلكى اٍلأىم ٍلى (ككقولو تعا
 ِٖ
أىفَّ دىابًرى ىى  ميلاى ًء مىٍقطيوعه في الأية مبهم ، ككضحو مابعده كىو  (  )اٍلأىٍمرى لفظ (
) كىذا التوضيح يزيد الدعتٌ تقريرا ، كثباتا فى ذىن السامع. مٍُّصًبًحتُى 
 ِٗ
  
                                                          
32
‌.َِِ ص: ........ جواىر البلاغةأبضد الذاشمي، ‌ 
42
 نفس الدراجع.    
52
 .ِٖالقراف الكريم ، سورة النوح الاية  
62
 .ّّٔص :  علـو البلاغة......لزمد ابضد قاسم ك لزي الدين،  
72
 َِِ ص: ........ جواىر البلاغةأبضد الذاشمي، ‌ 
82
 . ٔٔسورة الحجر ، الاية : القراف الكريم،  
92
‌.ّٓص : البلاغة الديسرة، ..........عبد العزيز، ‌ 
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 التوشيع .ْ
مفسر بسمتُ أحدهما معطوؼ على  عجز الكلاـ بدثتٌكىو أف يمتى في  
الأخر، كما جاء في الخبر : يشيب ابن ادـ ، ك يشيب فيو خصلتاف : الحرص 
 َّك طوؿ الأمل .
 التكرير   .ٓ
 :لأغراض  ، كىو ذكر الشيء مرتتُ أك أكثر
 .التأكيد كتقرير الدعتٌ في النفس ‌.أ 
) تػىٍعلىميوفى  ثميَّ كىلاَّ سىٍوؼى  ) ّ( كى لاَّ سىٍوؼى تػىٍعلىميوفى لى (تعاكقولو 
ُّ‌
 
 23 )                    ( ككقولو تعالى
 .لئلا يجىء مبتوران ليس لو طلاكة  ،طوؿ الفصل  ‌.ب 
                         كقولو تعالى
  33 َّ            
 كمن ىذا قوؿ الشاعر: -، فٌكرر (رأيت) لطوؿ الفصل  
 كإفَّ امرأ دامت مواثيق عهده على مثل ىذا إنو لكريمي 
 .قصد الاستيعاب‌.ج 
 كفهمتو كلمة كلمة -قرأت الكتاب بابان بابان  -لضو  
  
                                                          
03
‌. ُِٓ، .... ص: الإيضاح فى علـو البلاغةجلاؿ الدين لزمد ،‌
13
 . ْ-ّالقرأف الكريم ، سورة التكاثر ، الأية :   
23
 . ٔ-ٓالقراف الكريم ، سورة الشرح ، الاية :   
33
‌. ْ، الاية  القراف الكريم ، سورة يوسف‌ 
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 زيادة التًغيب في العفو ‌.د 
                   كقولو تعالى   
 َّ                        
 43
 التًغيب في قبوؿ النصح باستمالة الدخاطب لقبوؿ الخطاب  ‌.ق 
 اتًَّبعيٍوًف أىٍىدًكيٍم سى ًبٍيلى الرَّشىاًد كىقىا َّ )كقولو تعالى 
 ّٖ ۚ ؿى الًَّذٍم ا مىنى يػ قىٍوًـ
(اٍلقىرىار ً دىاري  ًىيى  اٍلا ًخرىةى  كىًإفَّ   ۚ يػ قىٍوًـ ًإنََّّىا ى  ًذًه الحٍىي وةي الدُّ نٍػيىا مىتىاعه  
 ّٓ
ففي تكرير (يا قـو ) تعطيف لقلوبهم، حتى لا يشكوا في إخلاصو لذم في  
 نصحو.
 و بشأف الدخاطبالتنوي ‌.ك 
 إف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن ابراىيم. -لضو  
 التًٌديد كىو تكرار اللفظ متعلقان بغتَ ما تعلق بو أكلا ‌.ز 
 السخي: قريب من الله، قريب ه من الناس، قريب من الجنة -لضو 
 كالبخيل: بعيده من الله، بعيده من الناس، بعيده من الجنة. 
 بذكره، لضو قوؿ مركاف بن أبي حفصة التلذذ‌.ح 
 سقى الله لصدان كالسلاـ على لصد كياحبذا لصد على القيرب كالبعد....
 الارشاد إلى الطريقة الدثلى،‌.ط 
 63ٱٱ                    ٱُّٱكقولو تعالى   
 الاعتًاض لغرض يقصده الدتكلم .ٔ
                                                          
43
‌. ُْالقراف الكريم ، سورة التغابن ، الاية ‌ 
53
‌. ّٗ -ّٖالقراف الكريم ، سورة غافر ، الاية ‌ 
63
‌. ّٗ -ّٖالقراف الكريم ، سورة القيامة ، الأية ‌ 
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   ّٕأجزأ بصلة أك بتُ بصلتتُ مرتبطتتُ معتٌ لغرض.كىو توسط لفظ بتُ 
 : غتَى دىفع الإيهاـ -لأغراض يرمي إليها البليغ ا
 .مريضه » حفظك الله«لضو: إني  -كالدعاء   ‌.أ 
إف الثمانتُ كبيلغتها قد أحوجت سمعي " كقوؿ عوؼ بن لزلم الشيباني
 ".إلى تربصاف
علمي الدرء ينفعيو أف كاعلم ف:  كقوؿ الآخر  -كالتنبيو على فضيلة العلم ‌.ب 
 سوؼ يأتي كل ما قيدرا
                    :كقولو تعالى   -كالٌتنزيو ‌.ج 
 83 
 :كقولو تعالى   -كزيادة التأكيد ‌.د 
                             
 93 َّ             
 كقوؿ الشاعر:  -كالاستعطاؼ ‌.ق 
 َْ"كخفوًؽ قلب لو رأيت لذيبو يا جٌنتي لرأيت فيو جهنَّما"
  :  لضو  -كالتهويل ‌.ك 
 14             
 الإيغاؿ   .ٕ
كالدبالغة  -لكلاـ بدا ييفيد نيكتة، يتم الدعتٌ بدكنهاكىو ختم ا 
: في قوؿ ِْ
 الخنساء:
                                                          
73
 . ْٗ........ ص  :دركس البلاغة حفتٍ ناصو كأخركف،   
83
‌. ٕٓالقراف الكريم ، سورة النحل ، الأية ‌ 
93
‌.ُْف الكريم ، سورة لقماف ، الأية القرا‌ 
04
‌. َِْ:  ص ........ جواىر البلاغةأبضد الذاشمي، ‌ 
14
 . ٕٔالقراف الكريم ، سورة الواقعة ، الأية  
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 "كإف صخرا لتأتم الذداة بو كأنو علمه في رأسو ناري "
في رأسو نار «كاؼو بالدقصود، لكنها أعقبتو بقولذا » كأنو علم«فقولذا: 
                )ادة الدبالغة، كلضو: قولو تعالى لزي«
 34 َّ)                  
 التذييلي  .ٖ
 ْْتشتمل على معنها للتوكيد.كىو تعقيب بصلة بجملة 
 54                       لضو: قولو تعالى 
قسمه يستقلُّ بدعناه، لجريانو لررل الدثل كقسمه لا يستقل » قسماف«ذييلي كالتَّ 
 بدعناه، لعدـ جريانو لررل الدثل،
فالأكؿ: الجارم لررل الأمثاؿ، لاستقلاؿ معناه، كاستغنائو عما قبلو كقوؿ  
 طرفةى:
 "كلُّ خليل قد كنت خاللتو لا ترؾ الله لو كاضحو"
اؿ، لعدـ استغنائو عٌما قبلو، كلعدـ استقلالو كالثاني: غتَ الجارم لررل الأمث
 بافادة الدعتٌ الدراد، كقوؿ النٌابغة:
لم ييبق جيودؾ لي شيئان أؤمِّلوي تركى تتٍ أصحب الدنيا بلا "
 "أمل ً
 فالشطر الثاني: ممكد للأكؿ، كليس مستقلا عنو، فلم يجر لررل الدثل.
 كيقاؿ لو التكميل -الاحتًاس  .ٗ
و.ـ يوىم خلاؼ الدقصود، بدا يدفعكىو أف ييمتى في كلا 
 ْٔ
                                                                                                                                                               
24
‌َِْ:  ص ........ جواىر البلاغةأبضد الذاشمي، ‌ 
34
‌.ّٖلقراف الكريم ، سورة النور ، الأية ا‌‌ 
44
 .ُْٓ........ص : بلاغةالإيضاح فى علـو الجلاؿ الدين لزمد ، 
54
‌ُٕلقراف الكريم ، سورة السباء ، الأية ا‌ 
64
‌.ٔٗص:  دركس البلاغة....... حفتٍ ناصو كأخركف،  
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حتًاس: يوجد حينما ياتي الدتكلم بدعتٌ، يدكن أف يدخل عليو فيو لوـه، فالإ
 فيفطن لذلك: كيأتي بدا يخٌلصو، سواء أكقع الاحتًاس في كسط الكلاـ.
 كقوؿ طرفة بن العبد:
 ".فىسىقى ديارىؾ غتَ ميفسدىا صوبي الرَّبيع كىديدىةه تهمى"
 التَّتميم .َُ
 و اف  يمتي  فى كلاـ لايوىم خلاؼ الدقصود بفضلة، لنكتة، كالدبالغة. كى
 ْٕلضو : (كيطعموف الطعاـ على حبو ) في كجو ، أم مع حبو.
‌ 
                                                          
74
 .ُْٔـ ) ص :  ََِّ، ( بتَكت : مكتبة العصرية، عركس الافراح عبد الحميد ،  
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النم
 رة
 فائدتو قسم الإطناب
للتنبيو على فضلو حتى كأنو ليس من  ذكر الخاص بعد العاـ  .ُ
 جنسو 
الخاص اـ بكالاىتم دشموؿ بقية الأفرا ذكر العاـ بعد الخاص  .ِ
بعد ذكره أكلا في  لذكره ثانيان في عنواف عاـ
 .عنواف خاص
 توجيو الذىن الى معرفتو  الإيضاح بعد الإبهاـ  .ّ
عجز الكلاـ بدثتٌ مفسر يمتى في  التوشيع  .ْ
 بسمتُ أحدهما معطوؼ على الأخر،
 التأكيد كتقرير الدعتٌ في النفس  التكرير  .ٓ
لئلا يجىء مبتوران  ،طوؿ الفصل  
 و طلاكةليس ل
 قصد الاستيعاب 
 زيادة التًغيب في العفو  
التًغيب في قبوؿ النصح باستمالة  
 الدخاطب لقبوؿ الخطاب
 التنويو بشأف الدخاطب 
التًٌديد كىو تكرار اللفظ متعلقان  
 بغتَ ما تعلق بو أكلا
 التلذذ بذكره،  
 الارشاد إلى الطريقة الدثلى، 
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الإعتًاض لغرض يقصده   .ٔ
 الدتكلم
 كالدعاء 
 لتنبيو على فضيلة العلمكا 
 كالٌتنزيو 
 كزيادة التأكيد 
 كالاستعطاؼ 
 كالتهويل 
ختم الكلاـ بدا ييفيد نيكتة، يتم الدعتٌ  الإيغاؿ  .ٕ
 بدكنها
 للتأكيد  التذييل  .ٖ
 ويوىم خلاؼ الدقصود، بدا يدفع الإحتًاس  .ٗ
لايوىم خلاؼ الدقصود بفضلة،   التميم  .َُ
 كالدبالغة
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  لنحلالمبحث الثالثة : سورة ا
 قبل كل شيء الباحثة ستوضح مفهـو سورة النحل في تعريفها كأسباب نزكلذا ك مضمونها
 تعريفها  .ُ
مائة كبشاف كعشركف في الدكة كعنده  الذك سورة الٌنحل ىي سورة مكية لأٌف نز 
كىأىٍكحى رىبُّكى ًإلىى "  ٖٔ ، يعتٍ أيةسميت سورة النحل، لاشتمالذا في الآيتتُ. آية
على قصة النحل التي ألذمها الله امتصاص الأزىار  في ىذه السورة يحاكي". ك النٍَّحل ً
كالثمار، كتكوين العسل الذم فيو شفاء للناس، كتلك قصة عجيبة مثتَة للتفكتَ 
كالتأمل في عجيب صنع الله تعالى، كالاستدلاؿ بهذا الصنع على كجود الله 
 ْٖسبحانو.
نعمو على عباده. كقيل:  كتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من
بو" الآية، نزلت » ُ«ىي مكية غتَ قولو تعالى:" كإف عاقبتم فعاقبوا بدثل ما عوقبتم 
بالددينة في شأف التمثيل بحمزة كقتلى أحد. كغتَ قولو تعالى:" كاصبر كما صبرؾ إلا 
الآية. كأما قولو:" » " ّ«كغتَ قولو:" ثم إف ربك للذين ىاجركا » ". ِ«بالله 
 ْٗ.فمكي» " ْ«الله من بعد ما ظلموا ذين ىاجركا في كال
 أسباب نزولها .ِ
 أما اسباب النزكؿ من سورة النحل كما يلي :
قاؿ: لدا كاف يـو  -رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  -أخرج التًمذم كالنَّسىاًئي عن أبي بن كعب  .ُ
أحد أيصيب من الأنصار أربعة كستوف رجلان، كمن الدهاجرين ستة منهم بضزة 
لوا بهم، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يومان مثل ىذا لنيربتَُّ عليهم، قاؿ: فمثَّ 
فلما كاف يـو فتح مكة، فأنزؿ اللَّو تعالى: (كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا بدًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو 
                                                          
84
 .ٕٗص : .......التفستَ الدنتَ في العقيدة كالشريعة كالدنهج ،كىبة 
 .ٓٔ)، ص: ـ ُْٔٗ ،القاىرة –دار الكتب الدصرية ،( تفستَ القرطبي ،عبد الله لزمدأبو  ْٗ
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ـ فقاؿ رسوؿ اللَّو كىلىًئٍن صىبػىٍرتميٍ لذىيوى خى يػٍ ره لًلصَّاًبرًينى ) فقاؿ رجل: لا قريش بعد اليو 
: (كفوا عن القـو إلا أربعة).-صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -
 َٓ
قاؿ الطبرم: (يقوؿ تعالى ذكره للمممنتُ: كإف عاقبتم أيها الدممنوف من ظلمكم  .ِ
كاعتدل عليكم فعاقبوه بدثل الذم نالكم بو ظالدكم من العقوبة، كلئن صبرتم 
و ما نالكم بو من الظلم كككلتم أمره إليو حتى عن عقوبتو، كاحتسبتم عند اللَّ 
يكوف ىو الدتولي عقوبتو لذو ختَ للصابرين. كقد اختلف أىل التأكيل في السبب 
 -الذم من أجلو نزلت ىذه الآية فقاؿ بعضهم: نزلت من أجل أف رسوؿ اللَّو 
ـو أيحد ما فعلوا كأصحابو أقسموا حتُ فعل الدشركوف ي -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
ثلة بهم إف رزقوا الظفر 
ي
بقتلى الدسلمتُ من التمثيل بهم أف يجاكزكا فعلهم في الد
عليهم يومنا فنهاىم الله عن ذلك بهذه الآية، كأمرىم أف يقتصركا في التمثيل بهم 
 ُٓ.إف ىم ظفركا على مثل الذم كاف منهم) اىػ بتصرؼ يستَ
دينة في شهداء أحد) اىػ ثم ساؽ كقاؿ البغوم: (ىذه الآيات نزلت بالد .ّ
 ِٓالحديث.
كقاؿ ابن عطية: (أطبق أىل التفستَ أف ىذه الآية مدنية نزلت في شأف التمثيل  .ْ
 ّٓثم ذكر الحديث) اىػ. ...بحمزة في يـو أحد 
كقاؿ الشنقيطي: (نزلت ىذه الآية الكريدة من سورة النحل بالددينة في بسثيل  .ٓ
حد، فقاؿ الدسلموف: لئن أظفرنا الله بهم الدشركتُ بحمزة كمن قتل معو يـو أ
                                                          
الدملكة العربية  ،( المحرر في أسباب نزكؿ القرآف من خلاؿ الكتب التسعة دراسة الأسباب ركاية كدراية ،خالد َٓ
 .ّٓٔص: ، ) ـ ََِٔ ، دار ابن الجوزم، الدماـ :السعودية 
 ْٓٔص:  ...... بالمحرر في أسبا ،خالد  ُٓ
 نفس الدراجع ِٓ
 نفس الدراجع ّٓ
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لنمثلن بهم فنزلت الآية الكريدة فصبركا لقولو تعالى: (لذىيوى خى يػٍ ره لًلصَّاًبرًينى ) مع أف 
 ْٓسورة النحل مكية إلا ىذه الآيات الثلاث من آخرىا) اىػ.
كقاؿ ابن عاشور: (كيجوز أف تكوف نزلت في قصة التمثيل بحمزة يـو أحد كىو  .ٔ
صىلَّى اللَّوي  -ديث ضعيف للطبراني، كلعلو اشتبو على الركاة تذكر النبي مركم بح
الآية حتُ توعد الدشركتُ بأف يدثل بسبعتُ منهم إف أظفره الله  -عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
 ٓٓبهم) اىػ.
ىذه أقواؿ الدفسرين في سبب نزكؿ الآية الكريدة كإف الناظر في سياؽ الآيات 
كبتُ الحديث، إلا أف الدفسرين ذكركا أف الآية نزلت في يجد الدطابقة تامة بينو 
الددينة، كحديث أيبي أنها نزلت في فتح مكة: كلا ريب أف ىذا خطأه؛ إذ كيف تكوف 
 الدثلة في أحد كيقوؿ الدسلموف مقالتهم. كلا تنزؿ الآية إلا في يـو فتح مكة.
 مضمونها  .ّ
لوىية كالوحدانية، ضمنت ىذه السورة الكلاـ على أصوؿ العقيدة كىي الأ
كالبعث كالحشر كالنشور، فبدأت بإثبات الحشر كالبعث كاقتًاب الساعة كدنوىا، 
معبرا تعالى بصيغة الداضي الداؿ على التحقق كالوقوع قطعا، مثل قولو تعالى: اقػٍتػىرىبى 
بىًت السَّاعىةي ] كقولو: اقػٍتػىرى ُ/ ُِلًلنَّاًس ًحسابػيهيٍم، كىىيٍم في غىٍفلىةو ميٍعًرضيوفى [الأنبياء 
] ككل ذلك يدؿ على أف إخبار الله تعالى في الداضي ُ/ ْٓكىاٍنشىقَّ اٍلقىمى ري [القمر 
 كالدستقبل سواء لأنو آت لا لزالة.
ثم أثبتت الوحي الذم كاف ينكره الدشركوف كما أنكركا البعث، كأنهم كانوا 
 ذم ىددىم بو.يستعجلوف الرسوؿ صٌلى الله عليو كسٌلم أف يأتيهم العذاب ال
ثم بردثت السورة عن أدلة القدرة الإلذية في ىذا الكوف الدالة على كحدانية الله من 
خلق السموات كالأرض، كما فيهما من كواكب كلصـو ، كجباؿ كبحار، كسهوؿ 
                                                          
 نفس الدراجع ْٓ
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ككدياف، كمياه كأنهار، كنباتات كحيوانات، كأسماؾ كلآلئ بحرية كبواخر بذرم في 
للفلك، كدعت إلى التأمل في منافع الدطر كالأنعاـ  البحر، كرياح لواقح كمستَة
كبشرات النخيل كالأعناب، كمهمة النحل، كخلق الإنساف ثم إماتتو، كالدفاضلة بتُ 
 الناس في الرزؽ، كطتَاف الطيور، كتهيئة الدساكن، كغتَ ذلك.
 ٔٓكأكضحت السورة نعم الله تعالى الكثتَة الدتتابعة، كذٌكرت الناس بنتيجة
  
                                                          
 . َٖ: ص .......التفستَ الدنتَ في العقيدة كالشريعة كالدنهج ،كىبة 65 ٔٓ
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 الثالث ل الفص
 منهجية البحث
منهجية البحث ىي سلسلة الطريقة أك عملية الأداء البحث ممسسا بإعتقاد    
ك عرضت الباحثة في ىذا الفصل   ٕٓالأسس ك نظرم الفلسفة ك العقاعدم ك السمؿ.
عن منهجية البحث يعتٍ : مدخل البحث كنوعو ، بيانات البحث ك مصادره ك أدكات 
بصع البيانات ك برليل البيانات ك تصديق البيانات ك خطوات بصع البيانات ك طريقة 
 البحث. 
 مدخل البحث ونوعو . أ
ىذ البحث مستخدـ  مدخل البحث الوصفي الكيفي.  يستخدـ بحث الوصفي 
ك مدخل الكيفي لأف   ٖٓلأنو يصور عملية البحث فى الأعراض بالواضح كالنظامي، 
 ٗٓىذا البحث لا يستخدـ صيغة الأحصائيات . 
دخل البحث نوعاف ، يعتٍ مدخل  البحث الكيفي ك الكمي . أما مدخل كم
البحث الكيفي لا يستعمل الأحصائيات ك مدخل  البحث الكمي ضده أكيستخدـ 
 صيغة الأحصائيات. 
 ابيانات البحث ومصادرى . ب
البيانات ىي الدادة الخامة التي تتطلب معالجة كل البحث بيانات ك مصادرىا . 
ك مصادر البيانات ىي مواضيع  َٔعلومات أك الوصف لذذه الدعلومات.إضافيو لإنتاج الد
 ُٔالتي حصوؿ البيانات.
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 الإطناب .ىي الكلمات أك الجمل التي تدؿ على  كأما البيانات في ىذا البحث
 . النحل القرآف الكريم في سورة  ه ىي ك مصادر 
 أدوات جمع البيانات . ج
احثة لدقياس الدظاىر الطبيعية أم أدكات بصع البيانات ىي آلة استخدمتها الب 
الأداكات البشرية أم الباحثة   فتستخدـ  ذا البحث أما في بصع البياناته ِٔالإجتماعية.
 ة.تعلق بكتوب البلاغملجمع بيانات البحث نفسها. لشا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة 
 طريقة جمع البيانات  . د
تقرأ الباحثة  لوثائق: كىيأما الطريقة الدستخدمة في بصع بيانات فهي طريقة ا
. ك طريقة لتستخرج منها البيانات التي تريدىا   مصادر البحث عدة مرات بالحذار 
 الوثائق  لجمع البيانات ىذا البحث يعتٍ:
 قرأة القرأف السورة النحل عدة مرة لإستخراج البيانات التي تريدىا. .ُ
 تصنيف البيانات على حسب أقسمها في الإطناب .ِ
المحاضر أك الأستاذ كتناقسها إلى الدراجع الدتنوعة يعتٍ كتب البلاغة الدناقشة مع  .ّ
 كالكتب متعلق بها.
 تحليل البيانات . ذ
 أما في برليل البيانات التي تم بصعها فيتبع الباحثة الطريقة التالية:
النحل في سورة  عن الإطناب كفوائده ديد البيانات: اختارت الباحثة من البيانات بر .8
 ا) ما تراىا مهمة كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث.(التي تم بصعه
 النحلفي سورة  الإطناب كفوائدهتصنيف البيانات: صنفت الباحثة البيانات عن  .2
 أسئلة البحث. في  (التي تم برديدىا) حسب النقاط
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 عن الإطناب كفوائده  عرضت الباحثة البيانات : عرض البيانات كبرليلها كمناقشاتها .3
بطها ار م(التي تم تصنيفها) ثم تناقشها بالكتب الدتعلقة بالبلاغة ك   النحلفي سورة 
 بها كمقارنة مع النظريات الدتعلقة بالكتب البلاغة. متعلق بالنظريات التي 
 تصديق البيانات  . ه
إف البيانات التي تم بصعها كبرليلها يحتاج إلى التصديق. كتتبع الباحثة في تصديق 
 التالية:بيانات ىذا البحث الطرائق ال
 فيها التي تتضمن النحلالدراجعة مصادر البيانات كىي في القرآف الكريم سورة  .8
 الإطناب.
عن الربط بتُ البيانات التي تم بصعها بدصادرىا. أم ربط البيانات عن أشكاؿ  .2
(التي تم بصعها كبرليلها) بالباحثة الذم ترد على النحل في سورة  الإطناب كفوائده
 الإطناب.
في  عن الإطناب كفائدتوبيانات مع الزملاء كالدشرؼ. أم مناقشة البيانات مناقشة ال .3
 (التي تم بصعها كبرليلها) مع الزملاء كالدشرؼ.النحل سورة 
 خطوات البحث . ز
 تبتُ الباحثة في إجراء بحثها ىذه الدراحل الثلاثة التالية:
ها مرحلة الإستعداد: تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديدىا موضوع بحث .8
كمركزاتها، كتقـو بتصميمها، كبرديد أدكاتها، ككضع الدراسات السابقة التي لذا 
 بو. متعلقعلاقة بو، كتناكؿ النظريات التي 
مرحلة التنفيذ: يقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات كبرليلها  .2
 كمناقشاتها.
 فها كيجليدىا.مرحلة الإنهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها كيقـو بتغلي .3
ثم يقدـ للمناقشة للدفاع عنها. ثم تقـو بتعديلها كتصحيحها على أساس 
 ملاحظة الدناقشتُ.
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عبارلا لصفلا 
 اهتشقانمو اهليلحتو تانايبلا ضرع 
أ . لحنلا ةروس يف بانطلإا اهيف نمضتت يتلا تايلأا 
 ةيلأا في  تٍعي لحنلا ةروس في بانطلإا نمضتت تيلا تايلأاٗ ،َُ ،ُُ ،ُِ 
 كُّ ،ُٓ ،َِ ،ُِ ،ِْ ،ِٔ ،ِٗ ،َّ ،ْٖ ،ْٗ ،ْٔ ،ٔٓ ،ٔٗ ،
ِٕ ،ٕٓ  كٕٔ ،ٕٕ ،ُٖ ،ٖٓ  كٖٔ ،ٖٖ ،ٖٗ ،ُٗ ،ّٗ ،ٕٗ ،ُُِ ،
ُُْ ،ُِٓ: يلي امك . 
ُ.                            
ِ.                           
  
ّ.                             
         
ْ.                                
                         
             
ٓ.                         
ٔ.                  
ٕ.                    
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ٖ.                             
                       
ٗ.                             
َُ.                                  
                       
ُُ.                             
          
ُِ.                              
      
ُّ.                                    
     
ُْ.                               
   
ُٓ.                              
                            
                
ُٔ.                                 
                        
ُٕ.                        
                               
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ُٖ.                                    
                             
                           
                                  
        
ُٗ.                                     
            
َِ.                            
                       
        
ُِ.                                
                            
                    
ِِ.                        
      
ِّ.                          
                               
        
ِْ.                       
                  
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ِٓ.                          
            
ِٔ.                            
                  
ِٕ.                                 
                         
   
ِٖ.                                 
  
ِٗ.                                  
                             
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 تحليل فوائد الإطناب  في سورة النحل  . ب
 الأيات التي تتضمن الإطناب في سورة النحل ستبحث الباحثة برليلها كما يلي:
                               .ُ
 ىذه الأية من قسم الإطناب ذكر العاـ بعد الخاص . 
و الإىتماـ بالخاص لذكره ثانيا فى عنواف عاـ بعد ذكره اكلا في كفائدت 
)  ٍّ ٌّ          الخاص يعتٍ (  ّٔعنواف خاص .
أم كمن ىذه )         ُِّّ َّأم بياف الطريق الدستقيم ك (
    مائل عن الحق منحرؼ عنو، كالعاـ في اللفظ (السبيل طريق 
) أم كلو شاء أف يهديكم إلى الإيداف لذداكم بصيعا      
كلكنو تعالى اقتضت حكمتو أف يدع للإنساف حرية الاختيار. في ىذه 
الأية يهتم الخاص يعتٍ الطريق الدستقيم ك الطريق الدئل بذكر العاـ 
 يعتٍ حرية الاخيار للإيداف .
) أم كعلى الله جل ك  ٍّ ٌّ          معتٌ الأية : ( 
علت بياف الطريق الدستقيم ، الدواصل لدن يسلكو إلى جنات النعيم  
مائل عن الحق أم كمن ىذه السبيل طريق )      ُِّّ َّ(
منحرؼ عنو، لا يوصل سالكو إلى الله كىو طريق الضلاؿ ،  
)  أم كلو         كاليهودية كالنصرنية  كالمجوسية (
شاء أف يهديكم إلى الإيداف لذداكم بصيعا كلكنو تعالى اقتضت 
 ْٔحكمتو أف يدع للإنساف حرية الاختيار. 
                                                          
 .َِِص :  ،......  جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ّٔ
ـ) . ص:  ُٕٗٗالقاىرة : دار الصابوني للطباعة كانشر كالتوزيع :  ، (صفوة التفاستَ لزمد علي الصابوني،  ْٔ
 . ُُِ
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 للها نكلك .رئالجاك ميقتسلدا قيرطلا راتخلإ فاسنلإل رايتخلإا يطعي
لل تٍعي رئاجلل قيرطلاك ميقتسلدا قيرطلا نع ةيلأا هذى في متهي مدوهي
.نيرصنلاك 
ِ.                              
  
   ـابهلإا دعب حاضيلإا  بانطلإا مسق نم ةيلأا هذى. 
  .وتفرعم لىإ نىذلا ويجوت ةدئافبٔٓ  (              
  ) ( ك مهبلدا وى           وى )
 ( ةملك في مبهأف .حيضوتلا              )  ثم
( وحضك            ). 
  ( : ةيلأا تٌعم              )  رطلدا ؿزنأ لأ
باحسلا نم ةرىاقلا وتردقب (      اتارف ابذع ولزنأ لأ )
( شطعلا  ةرارح نكستف هوبرشتل        مأ  )
.مكماعنأ ويف فوعرت ارجش ونم مكل جرخأكٔٔ 
سلا نم ءام لا رطلدا تٍعي وماعن ىلع ؿدي للها تابنلاك سانلل ءام
. فاويلحاك 
ّ.                              
          
  .ـاعلا دعب صالخا ركذ بانطلإا مسق نم ةيلأا هذى 
                                                          
ٔٓ   ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِِ. 
  ٔٔ   ،نيوباصلا يلع دملزتَسافتلا ةوفص :ص  ،ُُِ . 
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  تىح ولضف ىلع ويبنتلل وتدئافك.وسنج نم سيل ونأك ٕٔ  تٍعي ـاعلا
(                       )
( صالخاك ،روكذلدا  ) لىاعت وتينادحك ىلع ةلاد هذى في بانطلإا .
.روكذلدا ةعانص في لىاعت ةيندحولا ويبنتلل ةيلأا 
  ةيلأا تٌعم: (                    
          )روكذلدا ( ) لىاعت وتينادحك ىلع ةلاد 
(        ) فونمميف وعنص في.ٖٔ 
نج في ؽرفتم هربش نكلك دحاك ءابد ضرلأا نم تبني للها ك ونولك وس
.للها ةردقةللادلل هروصك ويحر 
ْ.                                 
                     
                 
  ةيلأا هذى " ريركتلا " بانطلإا مسق نم 
  .سفنلا فى تٌعلدا ريرقت ك ديكأتلا ةدئافبٔٗ ( تٍعي لىكلأا ةيأ نم   
        لئلادل تَخستلاك قللخا كلذ فى فا مأ )
باحصلأ ،ةميظع ةرىاب ( نياثلا ك ةميلسلا ؿوقعلا      
     ك ديكوتلل اراركت فاتايلأا .فومظعتي ـوقل ةبرعل لأ )
  .للها ةيأ في تٌعلدا ريرقت 
                                                          
ٕٔ   ، دملز  نيدلا ؿلاجةغلابلا ـولع في حاضيلإا  :ص )ةيملعلا بتكلا راد : تكتَب (ُّٓ. 
68
  نيدلا ؿلاج ، يللحا دبضا نب دملزتُللالجا تَسفت  : ص . ) ةنسلا ؿوهلر : ثيدلحا راد : ةرىاقلا ( ،ّْٕ  
ٔٗ   ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِّ.‌
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) أم ذلل                    معتٌ الأية : ( 
ف لدنامكم ك معاشكم ، كالشمس كالقمر يدكراف الليل كالنهار يتعاقبا
) أل كالنجـو بذرم في       لدصالحكم كمنافعكم (
    (فلكها بأمره تعالى لتهتدكا بهافى ظلمات البر كالبحر (
باىرة  ) أم اف فى ذلك الخلق كالتسختَ لدلائل         
             عظيمة، لأصحاب العقوؿ السليمة. (
) أم كما خلق لكم فى الأرض من الأمور العجيبة، من   
الحيوانات كالنباتات ، كالدعادف كالجمادات ، على إختلاؼ ألوانها 
       كأشكالذا ، كخواصها كمنافعها (
  َٕ) أل لعبرة لقـو يتعظموف.   
يذكر الله على الناس بأيات الله ، الشمس كالقمر كالنجـو مسخرات 
 للدلالة قدرة الله.
                        ٱ .ٓ
 من قسم الإطناب " التكرير "  
)    الكلمة الأكلى ( ُٕتأكيد ك تقرير الدعتٌ فى النفس.بفائدة ال 
كالكلمة  من الدخلوقات أصلان لا كبتَان كلا صغتَان كلا جليلان كلا حقتَان أم 
) أم كصفهم أنهم يخلقوف فكيف يتمكن الدخلوؽ      الثاني(
 ).  ( . التكرير ىنا للتأكيد ك تقرير الدعتٌمن أف يخلق غتَه؛
) بالياء كالتاء سبعيتاف، أم الآلذة الذين      ( معتٌ الأية : 
سبحانو صفتهم ىذه الصفات الثلاثة )       يدعوىم الكفار (
                                                          
07
  ُُِ،  ص: ، صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني‌ 
 . َِّ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ُٕ
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) من الدخلوقات      الدذكورة الدنافية للألوىية، كىي أنهم (
)) أم       (( ان كلا جليلان كلا حقتَان أصلان لا كبتَان كلا صغتَ 
كصفهم أنهم يخلقوف فكيف يتمكن الدخلوؽ من أف يخلق غتَه؛ ففي 
ىذه الآية زيادة بياف لأنو أثبت لذم صفة النقصاف بعد أف سلب عنهم 
 ِٕ.صفة الكماؿ 
 الوثن لايستطيع اف يصنع شيئا كالوثن صانعو الناس .
                   .ٔ
 من قسم الإطناب " التكرير " . 
لا )  الكلمة الأكلى ( ّٕبفائدة التأكيد ك تقرير الدعتٌ فى النفس. 
. كفائدتو تأكيد   تأكيد)     كالكلمة الثتٍ (   ركح فيهم خبر ثاف
 ). () الى   (  
  (تأكيد )     (  لا ركح فيهم خبر ثاف  ) ( معتٌ الأية: 
أم الخلق فكيف  )  (كقت  )أى  (أم الأصناـ  ) 
 ْٕ.يعبدكف إذ لا يكوف إلذا إلا الخالق الحي العالم بالغيب
نظر كلايعقل . كالوثن الوثن جامد بدكف الركح . لا يستطيع اف يسمع كي
 لايعرؼ صانعو ستبعث.
                   .ٕ
 .من قسم الإطناب التذييل  ىذه الأية  
                                                          
 .ِِٓ، ص : ياف في مقاصد القرآففتحي البأبو الطيب لزمد صديق خاف،  ِٕ
37
 . َِّ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي، ‌‌ 
 .ّْٖ، ص :  تفستَ الجلالتُجلاؿ الدين لزمد بن ابضد الحلي ،   ْٕ
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) بالرفع أم ما تدعوف أيها      ( ٕٓ.كفائدتو للتأكيد  
. قسم الإطناب التذييل  الأكائل كأحاديثهم كأباطيلهم الدسلموف أساطتَ
 للتأكيد في جواب الكفار الدنكركف.
أم كإذا قاؿ لذملاء الكفار الدنكرين  )    (: معتٌ الأية  
) قيل      ) أم أٌم شيء أك ما الذم ( الدستكبرين قائل (
ده كتب التواريخ كيزعم أف حديثو القائل النضر بن الحرث ككانت عن
كقيل القائل ىو من ،  أبصل كأتم لشا أنزؿ على لزمد صلى الله عليو كسلم
مسلموف. فأجاب الدشركوف  يفد عليهم أك بعضهم لبعض، كقيل القائل
بالرفع أم ما تدعوف أيها )     (الدنكركف الدستكبركف 
كائل كأحاديثهم كأباطيلهم، أك أف الدشركتُ أرادكا الدسلموف أساطتَ الأ
السخرية بالدسلمتُ فقالوا الدنزؿ عليكم أساطتَىم، كعلى ىذا فلا يرد ما 
قيل من أف ىذا لا يصلح أف يكوف جوابان من الدشركتُ كإلا لكاف الدعتٌ 
الذم أنزلو ربنا أساطتَ الأكلتُ كالكفار لا يقركف بالإنزاؿ، ككجو عدـ 
 ٕٔو ما ذكرناه.كركده ى
                             .ٖ
                       
 .ىذه الأية من قسم الإطناب ذكر الخاص بعد العاـ  
    العاـ يعتٍ ( ٕٕيو على فضلو حتى كأنو ليس من جنسو.بفائدة التنب 
) الله يفسد                         
                                                          
 .ُّٓ، ص: الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ،  ٕٓ
67
 .ِِٗ -ِِٖ، ص : فتحي البياف في مقاصد القرآفأبو الطيب لزمد صديق خاف، ‌ 
‌.ُّٓ، ص:  الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ،   ٕٕ
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        بنيانهم من قواعده ك أسسو ك سقفو، الخاص (
لدمار من حيث لا يخطر على بالذم. من ) جاءىم الذلاؾ كا  
قسم الإطناب ذكر الخاص بعد العاـ للتنبيو الخاص يعتٍ اف الذلاؾ لا 
 يخطر.
)  أم مكر المجرموف )             (  معتٌ الأية :
بأنبيائهم ك أرادكا إطفاء نور الله من قبل كفار مكة،  كىذا تسلية لو 
) أم قلع             و ك سلم (صلى الله علي
بنيانهم من قواعده ك أسسو ، ك ىذا بسثييل لإفساد ما أبرموه من الدكر 
) أم فسقط عليهم سقف              بالرسل (
)               بنيانهم فتهدـ البناء ك ماتوا (
أم جاءىم الذلاؾ كالدمار من حيث لا يخطر على بالذم ، كالأية 
مشهد كامل للدمار كالذلاؾ، كللسخرية من مكر الداكرين ، كتدبتَ 
الددبرين ، الذين يفقهوف لدعوة الله كيحسبوف مكرىم لايرد، كتدبتَىم 
 ٖٕلايخيب ، كالله من كرائهم لزيط.
 للهالك ماعند الناس في الأرض بغتَ إذنو .يدؿ الله قدرتو 
                             .ٗ
 من قسم الإطناب التذييل 
) أم بئست جهنم         ( ٕٗكفائدتو للتأكيد.  
ن طاعة الله. قسم الإطناب التذييل للتأكيد مقرا كمقاما للمتكبرين ع
 عن (جهنم) .
                                                          
87
 . ُُْص:  صفوة التفاستَ،لزمد علي الصابوني،  
 .ُّٓ،ص:  الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ،   ٕٗ
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) أم أدخلوا جهنم             معتٌ الأية : (
)) أم بئست جهنم          ماكثتُ فيها أبدا ((
 َٖمقرا كمقاما للمتكبرين عن طاعة الله.
بر نفسو ) على أيات الله كلا يريد اتباع رسوؿ الله  الكفار( يتك 
 سيدخل جهنم كفيها ابدا.
                             .َُ
                          
 من قسم الإطناب التذييل 
) أم ماذا أنزؿ               ( ُٖ.كفائدتو للتأكيد   
ربكم على رسولو ؟ قالوا ماأنزؿ ختَا . قسم الإطناب التذييل 
 للتأكيد في جواب الدسلموف.
للفريق الثاني كىم أىل أم قيل )        ( معتٌ الأية :
) أم ماذا أنزؿ ربكم على          التقول كالإيداف (
رسولو ؟ قالوا ماأنزؿ ختَا . قاؿ الدفسركف : ىذا كاف في أياـ الدوسم 
يأػي الرجل مكة فيسأؿ الدشركوف عن لزمد كأمره فيقولوف : إنو ساحر 
لدممنوف ك يسألذم عن لزمد كعن ما أنزؿ الله ككاىن ككذاب ، فيأتي ا
      عليو فيقولوف أنزؿ الله عليو الختَ كالذدم كالقرأف (
) أم لذملاء المحسنتُ مكافأة في الدنيا بإحسانهم (      
ب الجنة ختَ ) أم كما ينالونو في الأخرة من ثوا       
                                                          
 .ُُْ،  ص : صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني،   َٖ
‌ .ُّٓ: ، ص الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ،  ُٖ
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) أم           كأعظم من دار الدنيا لفنائها ك بقاء الأخرة (
 ِٖكلنعم دار الدتقتُ دار الأخرة.
 يحاكي عن الناس الساعدة على ما انزؿ بهم . 
                             .ُُ
      
 ىذه الأياتاف من قسم الإطناب التكرير  
الأية الأكلى  ّٖ.لئلا يجىء مبتوران ليس لو طلاكة ،طوؿ الفصل بفائدتو  
) أم يهلكهم في أثناء               (
اشتغالذم بلبيع كالشراء فإنهم على على أم حاؿ لا أسفارىم للتجارة ك 
) أم يهلكهم الله حاؿ         يعجزكف كالأية الثاني (
طوؿ كونهم خائفتُ متًقبتُ لنزكؿ العذاب. ك التكرير ىنا بفائدة 
 ).تم تزفي ( لئلا يجىء مبتوران ليس لو طلاكة ،الفصل 
) أم يهلكهم في                معتٌ الأية: ( 
أثناء أسفارىم للتجارة كاشتغالذم بلبيع كالشراء فإنهم على على أم 
) أم يهلكهم الله حاؿ كونهم         حاؿ لا يعجزكف (
 ْٖخائفتُ متًقبتُ لنزكؿ العذاب.
طاء العذب للكفار . الله يستطيع اف يأتي الله يدؿ على صبره في اع
 العذب من جهة لا يخطر.
                               .ُِ
      
                                                          
28
 . ُُٔ،  ص : صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني، ‌ 
 . َِّ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ّٖ
 . ُُٖ،  ص : صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني،   ْٖ
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 من قسم الإطناب ذكر الخاص بعد العاـ  
  العاـ يعتٍ ( ٖٓكفائدتو للتنبيو على فضلو حتى كأنو ليس من جنسو. 
أم نسمة تدب  )                     
، عليها أم بزضع لو بدا يراد منها كغلب في الإتياف بدا لا يعقل لكثرتو 
. ىذا الإطناب للتنبيو  ضيلا خصهم بالذكر تف)        كالخاص (
 على الخاص يعتٍ الدلائكة .
 )                   معتٌ الأية : ( 
أم نسمة تدب عليها أم بزضع لو بدا يراد منها كغلب في الإتياف بدا 
   (    ضيلا خصهم بالذكر تف)         ( لا يعقل لكثرتو 
 ٖٔ.يتكبركف عن عبادتو)    
يذكر الله عن ظل المحلوؽ من اليمتٌ الى اليسرل في الصباح كالدساء ك 
 حقيقتو يسجد الله.
                                    .ُّ
     
 ىذه الأية من قسم الإطناب " الإيضاح بعد الإبهاـ ". 
             الدبهم ( ٕٖبفائدة توجيو الذىن إلى معرفتو.  
     ) التوضيح . أبهم الكلمة (     ) ك (     
) لفائدتو توجيو الذىن إلى معرفتو      ) فتوضح (    
 يعتٍ ذىن الكتاب للهدل كربضة. 
                                                          
 .ُّٓ، ص:  الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ،   ٖٓ
 ِّٓص : ،  تفستَ الجلالتُجلاؿ الدين لزمد بن ابضد الحلي ،   ٖٔ
 َِِ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ٕٖ
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                           ٱمعتٌ الأية : ( 
اختلفوا فيو من ) أم ما انزؿ عليك القرأ، يا لزمد إلا لتبتُ للناس ما 
)             الدين كالأحكاـ لتقـو الحجة عليهم (
أم كأنزلنا القرأف ىداية للقلوب ، كربضة كشفاء لدن امن بو ، ثم ذكر 
 ٖٖتعالى عظيم قدرتو الدالة على كحدانيتو .
 الله ينزؿ الكتاب الى النبي لزمد صلى الله عليو كسلم كىو اسوة
 حسنة من قبلو . ك تنزؿ على لزمد ىدل ك ربضة للناس.
                              .ُْ
    
 من قسم الإطناب ذكر الخاص بعد العاـ . 
  العاـ ( ٖٗليس من جنسو.كفائدتو للتنبيو على فضلو حتى كأنو  
)  أم انزؿ بقدرتو الداء                    
من السحاب فأحيا بذلك الداء النبات كالزرع بعد جذب الأرض 
 )  أم اف في           كيبسها كالخاص يعتٍ (
ىذا الإحياء لدلالة باىرة على عظيم قدرتو لقـو . بفائدة الإطناب من 
 ىذا القسم للتنبيو فتنبو في ىذه الأية عن قدرة الله لقـو .
)                      (معتٌ الأية : ( 
بذلك الداء النبات كالزرع  أم انزؿ بقدرتو الداء من السحاب فأحيا
)  أم اف          بعد جذب الأرض كيبسها (
                                                          
 . ُِِ،  ص: صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني،   ٖٖ
 .ُّٓ، ص:  الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ،  ٖٗ
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 تَكذتلا فوعمسي ـوقل وتردق ميظع ىلع ةرىاب ةللادل ءايحلإا اذى في
. ونولقعيك ونكربدتيفَٗ 
.وتاياب وتردق ىلع ؿديل ءالدا ؿزني للها 
ُٓ.                             
                              
                
 . ـاعلا دعب صالخا ركذ بانطلإا مسق نم 
 .وسنج نم سيل ونأك تىح ولضف ىلع ويبنتلل وتدئافكُٗ ( ـاعلا   
                   ( ك )  
                       صالخا ثم )
( تٍعي           ىلع ةرىاق ةللادك ، ةرىاب ةيلأ مأ )
 مسقلا اذى نم بانطلإا ةدئافب .ملذوقعب فكربدتي ـوقل وناحبس وتينادحك
. ـوقل للها ةردق نع ةيلأا هذى في وبنتف ويبنتلل 
 ( : ةيلأا تٌعم            هذى فى سانلا اهيأ مكل فإك مأ )
 يفف ،ءلاقعلا ابه برتعي ةبرعك ةظعل ) زعلداك فأضلاك رقبلاك لبلإا ( ـاعنلأا
( وتينادحكك وتمظعك للها ةردق ىلع ةللاد اىتَخستك اهقلخ      
  وطب في مذلا ضعب نم مكيقسن مأ )( ـاعنلأا اذى ف  
        ِّ  بيللحا كلذ لماك ثولا تُب نم مأ )
 ( عفانلا بنللاك صلالخا      ، مهقلح في ركرلدا لهس مأ  )
 .وبرش نم وب صغي لا انيى اذيذل 
                                                          
َٗ   ،نيوباصلا يلع دملزتَسافتلا ةوفص :ص ،ُِِ. 
91
 ‌ :ص ، ةغلابلا ـولع في حاضيلإا ، دملز  نيدلا ؿلاجُّٓ. 
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(                   معنأ الش مكلك ما )
( بانعلأاك ليخنلا تاربش نم مكيلع وب للها      بيزلاكرمتلاك )
 اتهربش نم ـرح ام : ركسلاك ، اتهربش نم لحا ام : ؽزلا : سابع نبا ؿاق
(            ىلع ةرىاق ةللادك ، ةرىاب ةيلأ مأ )
ادحكملذوقعب فكربدتي ـوقل وناحبس وتين ِٗ 
 مذلا رخلأا برشلا نع تبثيك . ـاعنلأا فوطب نم برشلا ىطعي للها
.ومريح فا لبق اركس بانعلأاك ةرمثلا نم لصايح سانلا عنصي 
ُٔ.                                
                       
 ـاعلا دعب صالخا ركذ بانطلإا مسق نم 
 .وسنج نم سيل ونأك تىح ولضف ىلع ويبنتلل وتدئافكّٗ ( تٍعي ـاعلا 
                           
          ( صالخاك )       
    ةيلأا هذى في وبنتف ويبنتلل مسقلا اذى نم بانطلإا ةدئافب )
. ـوقل للها ةردق نع 
 (( : ةيلأا تٌعم          رامثلاك  راىزلأا لك نم يلك مأ )
 لسع لىإ اهليح وتردقب للها فإف ، ضمالحاك رللداك وللحا نم اهنيهتشت تيلا
(          انهوك ؿاح ىعرلدا بلط في ؽرطلا يلخدأ مأ )
( بايلإا كأ باىذلا في تُلضتلا كل ةرخسم       
           ) ونم عونتم لسع لحنلا فوطب نم جريخ مأ
                                                          
ِٗ لز ،نيوباصلا يلع دمتَسافتلا ةوفص :ص ،ُِِ- ُِّ . 
ّٗ   ، دملز  نيدلا ؿلاجةغلابلا ـولع في حاضيلإا  :ص ،ُّٓ. 
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     (أبضر ك أبيض ك أصفر فيهشفاء للناس من كثتَ الأمراض 
أم لعبرة لقـو يتفكركف في عظيم قدرة الله ، كبديع صنعو  )     
 ْٗ.
الى النحل لصنعة الكورة في الجباؿ اك البيوت اك الشجر  اك مكاف يهدم 
 صناعة الناس . يعطي الله الى النحل لأكل الثمرات.
                      .ُٕ
                               
 من قسم الإطناب " التكرير ". برليل البلاغي : 
    (الكلاـ الأكلى   ٓٗبفائدة التأكيد ك تقرير الدعتٌ فى النفس.  
) أم ىو تعالى بقدرتو خلق النساء من جنسكم ك        
    كم ليحصل الائتلاؼ كالدودة كالربضة بينكم كالثاني (شكل
) أم جعل لكم من ىملاء الزكجات الأكلاد       
كأكلاد الأكلاد. ك فائدة الإطناب من ىذا القسم للتأكيد في اللفظ (  
 ).   
) أم ىو تعالى بقدرتو            معتٌ الأية : ( 
خلق النساء من جنسكم ك شككلكم ليحصل الائتلاؼ كالدودة كالربضة 
) أم جعل لكم من          بينكم (
ىملاء الزكجات الأكلاد كأكلاد الأكلاد، سموا حفدة لأنهم يخدموف 
) أم رزقكم من         رعوف في طاعتهم (أجدادىم كيسا
               أنواع اللذائذ من الثمار كالحبوب كالحيواف (
                                                          
 .ُِّ، ص: صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني،   ْٗ
 . َِّ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ٓٗ
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      فاثكلأاب فونممي للها معن نم ركذام ققبر دعبأ مأ )
 ك خيبوتلل ـاهفتسا وىك ؟ نبضرلاب فكرفكيك.عيرقتلاٗٔ 
 وسنج تَغ نم فاك اذا . وسنج نم اجاكزا فوكي ، وماعن نع تبثي للها
 فوكي ك ءاسنلا ك ؿاجرلا نم ـدأ تٍب للها ةبضرب .ؽاشعك ابح فوكي لاف
.ؿاجرلل ةجكز ءاسنلا 
ُٖ.                                 
                              
                            
                                 
         
 ريركتلا بانطلإا مسق نم فاتايلأا هذى 
 وتدئافب .ديداتًلإٗ ( لىكلأا ةيلأاٌّ ٍّ َّ     ) ونم ؿدبيك 
( نياثلاك      ) ونم ؿدبيك ركت .( ظفل رٌّ ٍّ َّ      
 . ديداتًلل ) 
 : ةيلأا تٌعم (      ٍّ َّ)  ونم ؿدبيك(ُّ         
ِّ)  للها دبع ونإف رلحا نم هزيبس ةفص(ّٰ        )  ـدعل
 وكلم( )  ارح مأ ةفوصوم ةركن(                
   )  ولثم نياثلاك ـانصلأا لثم ؿكلأاك ءاشي فيك ويف ؼرصتي مأ
 لىاعت(    )  لا ؼرصتلدا رلحاك ةزجعلا ديبعلا مأ(    ) 
                                                          
ٗٔ   ،نيوباصلا يلع دملزتَسافتلا ةوفص : ص  ،ُِْ . 
ٕٗ  ،يشمالذا دبضأ ةغلابلا رىاوج   : ص ،َِّ. 
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ما يصتَكف إليو من )    (أم أىل مكة  )      (كحده 
 .وفالعذاب فيشرك
 (كلد أخرس  )       (كيبدؿ منو  )       (
 (ثقيل  )   (لأنو لا يفهم كلا يفهم )      
ينجح كىذا  )  (منو  )   (يصرفو  )   (كلي أمره  )  
أم  )          (أم الأبكم الدذكور  )    (مثل الكافر 
 )     (  كمن ىو ناطق نافع للناس حيث يأمر بو كيحث عليو 
كىو الثاني الدممن لا كقيل ىذا مثل الله كالأبكم للأصناـ  ) (طريق 
 ٖٗ.كالذم قبلو مثل الكافر كالدممن
                                   .ُٗ
             
 من قسم الإطناب ذكر الخاص بعد العاـ 
  العاـ يعتٍ ( ٗٗكفائدتو للتنبيو على فضلو حتى كأنو ليس من جنسو.  
أم يختص ذلك بو لا يشاركو فيو غتَه كلا  )         
يستقل بو، كالدراد علم ما غاب عن العباد فيهما، أك أراد بغيبهما يـو 
 القيامة لأف علمو غائب عن العباد كمعتٌ الإضافة إليهما التعلق بهما،
ة بسرعة من بصلة ) كلريء الساع           (كالخاص 
بفائدة الإطناب من ىذا القسم للتنبيو فتنبو في ىذه الأية عن   مقدكراتو.
 قدرة الله.
                                                          
 .ّٔٓ-ّٓٓ، ص :  تفستَ الجلالتُجلاؿ الدين لزمد بن ابضد الحلي ،   ٖٗ
99
‌.ُّٓ، ص:  الإيضاح في علـو البلاغةجلاؿ الدين  لزمد ، ‌ 
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أم يختص ذلك بو لا   )             ( الأية : معتٌ 
يشاركو فيو غتَه كلا يستقل بو، كالدراد علم ما غاب عن العباد فيهما، أك 
يامة لأف علمو غائب عن العباد كمعتٌ الإضافة أراد بغيبهما يـو الق
إليهما التعلق بهما، كالدراد التوبيخ للمشركتُ كالتقريع لذم، أم أف العبادة 
إنَّا يستحقها من كانت ىذه صفتو لا من كاف جاىلان عاجزان لا يضر كلا 
 التي ىي أعظم )         ( ينفع كلا يعلم بشيء من أنواع العلم
ما كقعت فيو الدماراة من الغيوب الدختصة بو سبحانو، كىو إماتة الأحياء 
كإحياء الأموات من الأكلتُ كالآخرين كتبديل صور الأكواف أبصعتُ، أك 
أم  ) )       (الدعتٌ ما أمر قياـ الساعة في سرعتو كسهولتو 
و الدثل لأنو لا كرجع طرؼ من أعلى الحدقة إلى أسفلها، كإنَّا ضرب ب
يعرؼ زماف أقل منو، كاللمح النظر بسرعة كلا بٌد فيو من زماف تتقلب 
) أم بل   فيو الحدقة لضو الدرئي ككل زماف قابل للتجزئة كلذا قاؿ.(
) منو بأف يكوف من زماف نصف تلك الحركة بل في الآف   أمرىا (
دفعة، كما يوجد دفعة كاف في  الذم تبتدأ فيو، فإف الله تعالى يحيي الخلق
) كلريء الساعة            آف أم جزء غتَ منقسم. (
 ََُبسرعة من بصلة مقدكراتو.
العبارة عن الوثن ك الو حقيقي  متفرقة بينهما، كالعبد العمي عنهما 
 جاىل.
                             .َِ
                            
        
                                                          
 .ِٖٗ-ِٖٖ، ص :  ، فتحي البياف في مقاصد القرآفأبو الطيب لزمد صديق خاف ََُ
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  ةيلأا هذىبانطلإا مسق نم 
  وتدئافب ريركتلا .ديداتًلاَُُ ( ؿكلأا          ٍّ)  نم
 ـامغلاك رجشلاك تويبلا  (   َّ)  سمشلا رح مكيقت لظ عبص
( نياثلاكُّ           )  ويف نكتسي ام وىك نك عبص
 برسلاك راغلاك( ثلاثلاك    ) اصمق ظفللا في ريركتلا  .
(  )  ( ةدئافب. )ديداتًلا 
  : ةيلأا تٌعم(           ٌّ ٍّ)  رجشلاك تويبلا نم
 ـامغلاك  (َّ  )  سمشلا رح مكيقت لظ عبص(ُّ ّٰ     
     )  برسلاك راغلاك ويف نكتسي ام وىك نك عبص(    
 )  اصمق  (     )  دبرلاك مأ(       ) 
 نشاولجاك عكردلاك اهيف برضلاك نعطلا مأ مكبرح(  )   قلخ امك
 ءايشلأا هذى(          ) ايندلا في(    )  فوجاتبر ام قلبخ
 ويلإ(   )  ةكم لىأ اي(  ) دحوتونك.َُِ 
 ك ءامسلا في بيغلا ملعي . ءيش لك ىلع لاماك وتردق ك وملع نع تبثي
.بيغلا نع ملعي هدحك للهاك ضرلأا 
ُِ.                              
                              
                   
 " ريركتلا " بانطلإا مسق نم 
                                                          
َُُ   ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِّ. 
َُِ   ، يللحا دبضا نب دملز نيدلا ؿلاجتُللالجا تَسفت  : ص ،ّٕٓ. 
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  .سفنلا فى تٌعلدا ريرقت ك ديكأتلا ةدئافبَُّ  ؿكلأا(          
         تًفي لاف منهج باذع فوكرشلدا لأر اذإك مأ )
  ( نياثلاك ةدحاك ةعاس مهنع              اذإك مأ )
 ءاكرش منهأ فومعزيك اينلا في منهكدبعي اوناك نيذلا مهئاكرش فوكرشلدا رصبأ
قلا اذى في ريركتلا .ةيىوللأا في للها  (  ظفللا في تٍعي  مس        
. ديكأتلل ) 
 ( : ةيلأا تٌعم                  لأر اذإك مأ )
  ( ةدحاك ةعاس مهنع تًفي لاف منهج باذع فوكرشلدا    )
. فولهيد لاك فكرخمي لا مأ 
  (               مهئاكرش فوكرشلدا رصبأ اذإك مأ )
( ةيىوللأا في للها ءاكرش منهأ فومعزيك اينلا في منهكدبعي اوناك نيذلا    
                    نم مىاندبع نيذلا لامى مأ )
 كد  ( كن               بيذكتلاب مىوباجأ مأ )
 في ةرسلحاك مغلا ةدايز بجوي الش كلذك ، ديكوت ك ريرقت في اولاق اميف
.مبهولقَُْ  
ِِ.                        
     
 " ريركتلا " بانطلإا مسق نم 
                                                          
َُّ   ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِّ. 
َُْ   ،نيوباصلا يلع دملزتَسافتلا ةوفص : ص  ،ُِٖ. 
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  .سفنلا فى تٌعلدا ريرقت ك ديكأتلا ةدئافبَُٓ ؿكلأا ةملكلا (      )
( نياثلاك     ) ، رفكلا باذع ؽوف منهج فى اباذع مىاندز مأ
، رفكلا ةيدرج ؽوف لدلذا نع سانلا دص ةيدرج  اوبكترا منهلأ  ملذ فعوضف
 ) باذعلا ( ظفللا في ريركتلا بانطلإا مسق نم .اقافك ءازج باذعلا
.ديكأتلل وتدئافك 
 ( : ةيلأا تٍعم            اوعنمك للهاب اكرفك مأ )
( ـلاسلإا نيد في ؿوخدلا نع سانلا          ىاندز مأ ) م
 نع سانلا دص ةيدرج  اوبكترا منهلأ ، رفكلا باذع ؽوف منهج فى اباذع
  ( اقافك ءازج باذعلا ملذ فعوضف ، رفكلا ةيدرج ؽوف لدلذا   
  .ةيصعلداك رفكلاب ايندلا في مىداسفإ ببسب مأ )َُٔ 
ِّ.                              
                                  
  ضاتًعلإا بانطلإا مسق نم 
 . ديكأتلا ةدايزلل وتدئافكَُٕ (          ) لا فآرق(ِّ     ) 
 انايب  (   ) ةعيرشلا رمأ نم سانلا ويلإ جاتيح هذى نم ضاتًعلإا .
( ةملكلا في تٍعي ةيلأاِّ        .ديكأتلل وتدئافك ) 
 ) ىك ( :ةيلأا تٌعم  ركذا(               )  وىك
 مهيبن(  )  دملز اي  (        )  كموق مأ(    
      َّ ُّ )  فآرقلا(ِّ      )  انايب(   )  جاتيح
                                                          
َُٓ   ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِّ. 
َُٔ   ،نيوباصلا يلع دملزتَسافتلا ةوفص : ص  ،ُِٖ.‌
َُٕ   ا دبضأ ،يشمالذةغلابلا رىاوج   : ص ،َِْ. 
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 ةعيرشلا رمأ نم سانلا ويلإ  (  )  ةللاضلا نم  (     ) 
 ةنلجاب  (    ) نيدحولدا.َُٖ  
ِْ.                           
                  
  ـاعلا دعب صالخا ركذ بانطلإا مسق نم 
 لع ويبنتلل وتدئافك.وسنج نم سيل ونأك تىح ولضف ىَُٗ  تٍعي ـاعلا( 
    ) اىتَغك فايدلأاك عيبلا نم (           )
اهقيثوت ( صالخاك        ) ملذ ديدته.  نم بانطلإا ةدئافب
هذى في وبنتف ويبنتلل مسقلا اذى .للها  ملع  نع ةيلأا 
 : ةيلأا تٌعم (     ) اىتَغك فايدلأاك عيبلا نم (   
       ) اهقيثوت(            )  ءافولاب
 ؿاح ةلملجاك وب متفلح ثيح(         ) ملذ ديدته.َُُ 
ِٓ.                            
        
 " ريركتلا " بانطلإا مسق نم 
  .سفنلا فى تٌعلدا ريرقت ك ديكأتلا ةدئافبُُُ  ؿكلأا ةملكلا(      
        مهلعجك ،دحاك دادعتساب سانلا قللخ للها ءاش ولك مأ )
( نياثلاك فوقتًفي لاك فوفلتيخ لا ، ةدحاك ةلم لىأ          
                                                          
َُٖ   ، يللحا دبضا نب دملز نيدلا ؿلاجتُللالجا تَسفت  : ص ،ّٖٓ. 
َُٗ   ، دملز  نيدلا ؿلاج ةغلابلا ـولع في حاضيلإا :ص ،ُّٓ. 
َُُ   ، يللحا دبضا نب دملز نيدلا ؿلاجتُللالجا تَسفت  : ص ،ّٓٗ. 
ُُُ   ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِّ. 
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) أم كلكن اقتضت حكمتو أف يتًكهم لا ختيارىم ػ التكرير في اللفظ  
 شىاءى) ك فائدتو للتأكيد عن قدرة الله. (
) أم كلو شاء الله لخلق الناس            ( معتٌ الأية : 
   باستعداد كاحد، كجعلهم أىل ملة كاحدة ، لا يختلفوف كلا يفتًقوف (
ن اقتضت حكمتو أف يتًكهم لا ) أم كلك            
ختيارىم ػ ناس للسعادة كناس للشقاكة، فيضل من يشاء بخذلانو إياىم عدلا 
) أم ثم          ، كيهدم من يشاء بتوفيقو إياىم فضلا (
 ُُِيسألكم يـو القيامة عن بصيع أعمالكم فيجازيكم على الفتيل كالقمطتَ.
                               .ِٔ
           
 ىذه الأية من قسم الإطناب " الإيضاح بعد الإبهاـ " 
          الدبهم ( ُُّبفائدة توجيو الذىن إلى معرفتو.  
          ) التوضيح . أبهم الكلاـ (    ) ك (    
) لفائدتو توجيو الذىن إلى معرفتو يعتٍ ذىن يعتٍ     ) فتوضح (     
 الإيداف لشرط . 
) أل من فعل                 معتٌ الأية : ( 
) أم          الصالحات ذكرا كاف أك أنثى بشرط الإيداف (  
فلنحيينو في الدنيا حية طيبة بلقناعة كالرزؽ الحلاؿ كالتوفيق لصالح الأعماؿ 
                                                          
 .ُُّ،  ص : صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني،   ُُِ
‌.َِِ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ُُّ
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(                ةرخلأا في مهنيزجنلك  مأ )
 .ءازج نم  ومركأ امك ، ملذامعأ نسحأ ءازبجُُْ  
 نم وعزيجك ايندلا في لحاصلا لمع دوصقم . لحاصلا لمعي نم ىلع للها دعك
.تَبكلا تىح تَغصلا رملأا 
ِٕ.                                 
                       
  
 ضاتًعلإا بانطلإا مسق نم 
  . ديكأتلا ةدايزلل وتدئافكُُٓ (      )  ونم ؿدبيك  (  )  يى
لداك ةكم اهلىأ دار  (    )  جاته لا تاراغلا نم(    )  جاتيح لا
 ؼوخ كأ قيضل اهنع ؿاقتنلاا لىإ  (          ) اعساك مسق .
  ( ظفللا في تٍعي ةيلأا هذى في ضاتًعلإا بانطلإا           ك )
. ديكأتلا ةدايز وتدئاف 
 م( :ةيلأا تٌع      )  ونم ؿدبيك  (  )  اهلىأ دارلداك ةكم يى  (
    )  جاته لا تاراغلا نم(     )  اهنع ؿاقتنلاا لىإ جاتيح لا
 ؼوخ كأ قيضل  (         )  اعساك(           
  ُّ )  ملسك ويلع للها ىلص بينلا بيذكتب(      ) 
 تُنس عبس اوطحقف(   )  ملسك ويلع للها ىلص بينلا ايارسب(  
  .)ُُٔ 
                                                          
ُُْ   ،نيوباصلا يلع دملزتَسافتلا ةوفص :ص  ،ُُّ- ُِّ . 
ُُٓ  ،يشمالذا دبضأةغلابلا رىاوج   : ص ،َِْ. 
ُُٔ    ، يللحا دبضا نب دملز نيدلا ؿلاج، تُللالجا تَسفت  : صِّٔ. 
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 العبارة عن خاؿ أىل الدكة . لأف الدكة مدينة مطمئنة ك أمانة .
                                 .ِٖ
 من قسم الإطناب الإعتًاض  
)                 (   ُُٕكفائدتو للتنبيو على فضيلة العلم. 
لا طيبا. الإعتًاض في أم كلوا من نعم الله التي أباحها لكم حاؿ كونها حلا
    ) كفائدتو للتنبيو على فضيلة العلم يعتٍ (      ىذه الأية يعتٍ (
 ).  
) أم كلوا من نعم الله التي                معتٌ الأية: (   
             أباحها لكم حاؿ كونها حلالا طيبا (  
) أم كاشكركا الله على نعمو الجليلة إف كنتم لسلصتُ في إيدانكم لا    
 ُُٖتعبدكف أحدا سواه ، ثم دكر تعالى ما حرمو عليهم لشا فيو مضمرة لذم .
يأمر الناس الإيداف ليأكل الرزؽ حلالا طيبا كيشكر على ىذا النعم . الله 
 الله يسجد الدخلوقات .يعطي النعمة ، ك 
                               .ِٗ
                             
 الإطناب الإعتًاضبرليل البلاغي : من قسم  
) أم          ( ُُٗكفائدتو للتنبيو على فضيلة العلم.  
كجادؿ الدخالفتُ بالطريقة التي ىي أحسن كمن طرؽ الدناظرة كالمجادلة بالحجج 
                                                          
 .َِْ، ص :   جواىر البلاغةاشمي، أبضد الذ  ُُٕ
 . ُّٓ،  ص : صفوة التفاستَلزمد علي الصابوني،   ُُٖ
 .َِْ، ص :   جواىر البلاغةأبضد الذاشمي،   ُُٗ
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    . الإعتًاض من ىذه الأية يعتٍ في اللفظ (  كالبراىتُ ، كالرزؽ كاللبن
 ).  ) كفائدتو للتنبيو على فضيلة العلم يعتٍ (    
) أم أدع يا                      معتٌ الأية : ( 
لزمد الناس إلى دين الله ك شريعتو القدسية بالأسلوب الحكيم ، كاللطف 
، لا بالزجر كالتأنيب كالقسوة كالشدة كاللتُ ، بدا يمثر فيهم ك ينجع 
) أم كجادؿ الدخالفتُ بالطريقة التي ىي أحسن          (
     كمن طرؽ الدناظرة كالمجادلة بالحجج كالبراىتُ ، كالرزؽ كاللبن (
أم اف ربك يا لزمد ىو  )                       
 َُِالعالم بحاؿ الضالتُ كحاؿ الدهتدين.
الله يأمر رسولو نبي لزمد صلى الله عليو كسلم لأداء الناس ليسجد الله بطريقة 
 الحكيم.
 في سورة النحل  هوفوائد جدول الإطناب  . ج
ستختصر  من الأيات التي تتضمن فيها الإطناب ك برليل البيانات في فوائد الإطناب
 الباحثة في الجدكؿ. أما جدكؿ الإطناب ك فوائده في سورة النحل كما يلي :
 جدول الإطناب في سورة النحل وفوائده
قسم  الأية نمرة
 الإطناب
 فوائده
               .ُ
             
ذكر 
العام بعد 
الإىتماـ 
بالخاص لذكره ثانيا 
                                                          
021
‌. ُّٕ:  لزمد علي الصابوني، صفوة التفاستَ،  ص‌ 
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  
 
اصاخل صاخ فاونع فى 
ِ.              
              
   
 
 حاضيلإا
ماهبلإا دعب 
 نىذلا ويجوت
.وتفرعم لىإ 
ّ.              
            
           
      
 
 ركذ
 دعب صاخلا
ماعلا 
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
ْ.           
            
            
             
            
        
     
 
ريركتلا  ريرقت ك ديكأتلل
سفنلا في تٌعلدا 
ٓ.             
            
ريركتلا  ريرقت ك ديكأتلل
سفنلا في تٌعلدا 
ٔ.           ريركتلا  ريرقت ك ديكأتلل
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        
 
سفنلا في تٌعلدا 
ٕ.              
        
 
لييذتلا ديكأتلل 
ٖ.            
            
               
            
  
 
 ركذ
 دعب صاخلا
لاماع 
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
ٗ.           
                
 
لييذتلا ديكأتلل 
َُ.               
             
              
              
 
لييذتلا ديكأتلل 
ُُ.                 
            
            
ريركتلا  ، لصفلا ؿوط
 اروتبم ءييج لائل
ةكلاط ول سيل 
ُِ.              ركذ ىلع ويبنتلل
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                
       
 دعب صاخلا
ماعلا 
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
ُّ.                 
              
            
 
 حاضيلإا
ماهبلإا دعب 
 نىذلا ويجوت
.وتفرعم لىإ 
ُْ.                 
            
      
 ركذ
 دعب صاخلا
ماعلا 
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
ُٓ.             
             
            
           
              
            
 ركذ
 دعب صاخلا
ماعلا 
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
ُٔ.               
             
           
           
     
 ركذ
 دعب صاخلا
ماعلا 
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
ُٕ.          ريركتلا  ريرقت ك ديكأتلل
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          
             
                
     
سفنلا في تٌعلدا 
ُٖ.               
               
             
              
             
            
             
               
               
        
ريركتلا ديداتًلا 
ُٗ.               
                
                
   
 ركذ
 دعب صاخلا
ماعلا 
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
وسنج نم سيل 
َِ.            
          
         
ريركتلا ديداتًلا 
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          
            
          
ُِ.               
             
           
            
            
              
    
ريركتلا  ريرقت ك ديكأتلل
سفنلا في تٌعلدا 
ِِ.          
          
         
  
ريركتلا  ريرقت ك ديكأتلل
سفنلا في تٌعلدا 
ِّ.              
           
               
           
            
ارتعلإا
ض 
ديكأتلا ةدايز 
ِْ.            
        
 ركذ
 دعب صاخلا
 ىلع ويبنتلل
 ونأك تىح ولضف
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               
          
ماعلا وسنج نم سيل 
ِٓ.              
           
              
 
ريركتلا  ك ديكأتلل ريرقت
سفنلا في تٌعلدا 
ِٔ.           
              
              
     
 حاضيلإا
ماهبلإا دعب 
 نىذلا ويجوت
.وتفرعم لىإ 
ِٕ.             
                  
             
         
       
ارتعلإا
ض 
ديكأتلا ةدايز 
ِٖ.               
              
      
ارتعلإا
ض 
 ىلع ويبنتلا
ملعلا ةليضف 
ِٗ.              
                
              
ارتعلإا
ض 
 ىلع ويبنتلا
ملعلا ةليضف 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج البحث . أ
كبعد اف تبحث الباحثةالبحث بدوضوع " الإطناب ك فوائده في سورة النحل 
 " فتأخذ الإستنباط كما يلي :
ك  ُِ، ُُ، َُ، ٗتي تتضمن الإطناب في سورة النحل  منها :الأيات ال .ُ
، ٗٔ، ٓٔ، ْٔ، ْٗ، ْٖ، َّ، ِٗ، ِٔ، ِْ، ُِ، َِ، ُٓ، ُّ
، ٕٗ، ّٗ، ُٗ، ٖٗ، ٖٖ، ٖٔك  ٖٓ، ُٖ، ٕٕ، ٕٔك  ٕٓ، ِٕ
 .ُِٓ، ُُْ، ُُِ
 قسم الإطناب في سورة النحل ستة أقساـ ، كىي : .ِ
 .ٗية العاـ بعد الخاص ،  أية كاحدة  مذكور في الأ‌.أ 
ك  ْٗك  ُٔك  ُٓك  ُُ) مذكور في الأية  أية ٗالخاص بعد العاـ  ( ‌.ب 
 .ٕٕك ٗٔك ٕٔك ٔٔك  ٓٔ
 . ٕٗك  ْٔك  َُأية ) مذكور الأية  ّالإيضاح بعد الإبهاـ ،  ( ‌.ج 
 ْٕك  ْٔك  ُِك  َُك  ُّك  ُِأية ) مذكور الأية  َُالتكرير ( ‌.د 
 .ّٗك  ٖٖك  ٖٔك  ٖٓك  ُٖك  ٕٔك  ٕٓك  ِٕك 
 .ُٕك  َّك  ِٗك  ِْأية ) مذكور الأية   ْل ( التذيي‌.ق 
 .ُِٓك  ُُْك  ُُِك  ٖٗالأية ) مذكور  ْتراض ( ‘الإ‌.ك 
الإىتماـ بالخاص لذكره ثانيا فى عنواف فوائد الإطناب في سورة النحل يعتٍ   .ّ
الإيضاح بعد توجيو الذىن إلى معرفتو ()، ذكر العام بعد الخاصخاص (
ذكر الخاص بعد   كأنو ليس من جنسو (  )، للتنبيو على فضلو حتىالإبهام
) ، التذييل للتأكيد ( )، التكرير  للتأكيد ك تقرير الدعتٌ في النفس ( )، العام 
) ، التًاديد ( التكرير طوؿ الفصل ، لئلا يجيء مبتورا ليس لو طلاكة ( 
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 ) ، التنبيو على فضيلة العلم ( الإعتراض  ) ، زيادة التأكيد ( التكرير 
 ) . كأكثر فوائد الإطناب في سورة النحل للتأكيد.راض الإعت
 الإقتراحات  . ب
قد كصلت الباحثة الى نهاية ىذا البحث بدوضوع " الإطناب ك فوائده في سولرة 
النحل " . ىذا البحث للباحثة لتمرين علـو البلاغة فتهتم الباحثة إىتماما كبتَا 
 بهذا البحث. 
إستطعت الباحثة للإنتهاء ىذا البحث،   تشكر الباحثة الله تعالى بعونو حتى
ليس كامل البحث لأف كل شيء ناقص ك احتياج الدزيد.  فتًجع الباحثة لشن يقرأ 
ىذا البحث ك يطلعو ثم يجد الخطاء فينقده ك يحسن الخطاء . كما ترجوا الباحثة 
 لشن ستبحث عن ىذا الدوضوع اف يهتموا الأمور : 
 وص الأدبية .إيراد سور القرأف الأخرل أك نص .ُ
 بحث نظريات الإطناب متفرقا . .ِ
في النهاية، ترجو الباحثة ىذا البحث  كسيلة لتسهيل الباحثتُ الأخرين  
الذين يريدكف اف يبحثوا الأساليب البلاغية خصوصو في علم الدعاني بدوضوع 
 الإطناب في سور القرأف الأخرم. 
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 قائمة المراجع 
 الكتب العربية 
  القرأف الكريم
لرمع  .عناية الدسلمتُ باللغة العربية خدمة للقرآف الكريم .أبو بلاؿ ك بن لزمد الخراطا
 .، لرهوؿ السنة أبضد الدصحف الشريف  الدلك فهد لطباعة
 .)ـ ُْٔٗ ،كتب الدصرية دار ال .تفستَ القرطبي .أبو عبد الله لزمد
ىكتبة العصريَّة بى .  فتحي البياف في مقاصد القرآف .أبو الطيب لزمد صديق خاف
تَكت : الد
 .ـ ُِٗٗ .للطبىاعة كالٌنٍشر 
 .ـ  ُٗٗٗ .بتَكت : الدكتبة العصرية   .جواىر البلاغة .أبضد الذاشمي
. لرهوؿ بتَكت : دار الكتب العلمية  .الإيضاح فى علـو البلاغة. جلاؿ الدين لزمد 
 السنة .
لرهوؿ  .القاىرة : دار الحديث  . . تفستَ الجلالتُ .جلاؿ الدين لزمد بن ابضد الحلي 
 .السنة 
 .ـ ََِْ .الكويت : مكتبة أىا الاثار .دركس البلاغة  .حفتٍ ناصو كأخركف
المحرر في أسباب نزكؿ القرآف من خلاؿ الكتب التسعة دراسة الأسباب ركاية  .خالد
 .ـ ََِٔ .دار ابن الجوزم، الدماـ  :الدملكة العربية السعودية ،(  كدراية
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 .ـ َُُِ.بتَكت: دار ابن حـز البلاغة الديسرة.  .  لعزيزعبد ا
 .ـ ُْٔٗ .القاىرة : دار الدعارؼ  .البلاغة الواضحة .علي الجاـر ك مصطفى أمتُ 
، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيعالقاىرة :  .علم اللغة العربية . لزمود فهمى حجازل
 لرهوؿ السنة.
 .لرهوؿ السنة: مكتبة البركة، رمباغ  .حسن الصياغة .لزمد ياستُ 
 .ـ ُْٔٗ .مطبعة الفتح: بجدة . تاريخ القرآف الكريم .لزمد طاىر
 .لبناف : الدمسسة الحديثة للكتاب   .علـو البلاغة .لزمد ابضد قاسم ك لزي الدين
 .ـ ََِّ
. القاىرة : دار الصابوني للطباعة كانشر كالتوزيع .  صفوة التفاستَ .لزمد علي الصابوني
 .ـ ُٕٗٗ
الثانية ، دار الفكر الدعاصر : دمشق   . التفستَ الدنتَ في العقيدة كالشريعة كالدنهج .كىبة
 .ق ُُْٖ، 
 الكتب الأجنابية
 . aynisakilpA nad ,iroeT ,ifosoliF nakididneP naitileneP edoteM .laneaZ , nifirA
 1812 ,aikedneC  aretneL : ayabaruS
 : atrakaJ .ketkarp natakedneP utauS naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
 . 2112 ,atpicakeniR tibreneP
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